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■ LA FABRIL MALAGÜEÑA
í^iáTáulicos yí .̂pí^dra ártíficial, premiado con medalla de oro en va- 
.«es.—-Casa fundada ení884i—La más antigitade Andalucía y de mayor expbr-
! ' Depósito de cemento y  caíes hidránllcas de las mejores marcas
.T O S :é  H I O A L O O  E S (F * ílü I> O I? í A
M ‘ m Ai AfiA V . FÁBRICAMargues de Larios, 12  ̂ .  j u a l a u a  .  .  P U E R T O ,  2
" ^ Jeciafidadcs.—Baldosas imitación a mármoles y mosáico romanó. Zócalos de relieve
invención.' Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de
m-'
S E Ñ A L E S  D E  L O S  T I E M P O S1 primero que cae
|ba derrota de los imperios centra- 
¿y el fracasó de la política de neii- 
|idad germanófila' que durante 
íds cuatro años se ha* seguido en 
ilspaSa, empieza a dar sns naturales 
 ̂ló g ite  resultados. ^
m
l^^^duardo  Dato, jefe déi pí^tido 
adoT, que, desde el Gomernó 
pSó.aquí la política de neiitra- 
*a tocU) trance» y que ahora 
’íái&tro de Estada, ha sido, e l  
E^.qtíe ha tenido que caer, vic- 
 ̂ ,fe su error y de la trem éndá 
lo cac ió n  sufrida con respecto al 
litado de la guerra, ^  
como están hoy las cosas en el 
’d in ternácionál, ese políticoL 
,Tül4 marcó á España urios 
|eróá tan equivocados, no podía 
^ u n  íhodo continuar en el 
:d"^iie ocupaba. 
leU'eajdó está. \  ^
'éínípezádó, pues, la racha dé 
da§. 7 í
caer tam bién Maura y todo 
caer después, hásta qué 
iditica española, en lo interior^, 
^Terior, se encauce por ios 
a en que, aunque tardé, hé 
"N ecesariamente, r . ?
ALEM AN IA S E  RIN D E
1
I g n o r a  l o  q u e  p a r a  A l e m a n i a  
í í a n  e l  k a i s e r  y  L u d e n d o r f f :  E r f i  
á e l  a .m o  d e l  i m p e r i o ,  e l q u é , 
l U á d o  e n  e l d e r e c h o  d i v i n o ,  p r o -  
n a b a  j á c t a n c i o s a m e n t e  q u e  l i ó  
 ̂ m a s  d u e ñ o  y  s e ñ o r  d e  l a  U a r  
| e r m a n a  q u e  é l ,  n r  m a s  l e y  q u e  
a  E r a  e l o t r o ,  e l b r a z o  d e  lv *e f  
te  s o s t e n ía  e s a  h e g e m o n í a  i i u r  
i a l ,  e l g r a n  c a u d i l l o  b é l i c o  e n  
p U la s f p l u t o c r a c i a s  f i a h a t i  l a  c ó n -  
ta , d e  n u e v o s  m e i í ^ á d o s  y  a n e -
q u e  p e r m i í i e r á p
aania tener puntos de apoyo 
** los ruares. Juntos eran la 
Q£ja>, la concepción giganr 
lel pangerm anism o. |
|?jj embargo, esos dos puntales 
^eriuania conquistadora y ab- 
Ip, lian caído ya. A la voz dé. 
^^el pueblo alendan se ha dad^ 
ffiO, que esos locos sueños haj- 
J ijó la  fuerza, m ilitar, no sólo 
granos a,, la  Libertad y al 
. sino ta,ilTíbién los mas gi an- 
istaculos ^^aia lo consecución 
.^^espiraciones populares. La acr 
^UflexiMe del W ilson ha im- 
o^m ociatizacion d é la  vieja 
fahia./La clara visión del pre*'L 
ya^Uqui ha ilum inado con vi- 
de ideología la conciencia 
Y  aquellos dos símbolos 
ípuen pueblo idolatraba en su 
íi^altacion im perialista.son hoy 
t-Utasmas siniestros; Liidenderíf, 
P ^ d o , ha solicitado, el retiro 
|.éí em perador se na apresurado 
l^ ta r . Guillermo II. el que pro- 
antes que no había mas 
¡y señor de Alemania que él,’ 
?ia a tal predominio, aplastado 
"benovacion constitucional 
quedan germenes pangerma- 
JHmdenburg, según la «Gaceta 
[|incfort)r, ha pedido al principé 
.BAdcn la continuación de la 
fl.á toda costa y hasta el fín», 
iíVoz ha sido ahogada por el 
paz de todo el pueblo ger 
hT por la certidum bre de que 
*én vano seguir resistiendo,los- 
&OSOS ataques del mariscal í^ócíi.l 
' más conservadores
alTemperador que abdi- 
E n e l Reichstag se habla ábier- 
contra él, mientras las ma- 
^voréaii a la Repüblica.Sacudida 
“*8fa pesadilla de la «mecesidad 
la. todo trance», el pueblo-
los
í S íic ó  s e s t á n  l o s  -  m t e r e -  
l á n i d a d ,  t a n  n o b l e m e h -  
í p o r  e l p r e s i d e n t e  W i l -
son en el enunciado de su programa 
pacifista. -
Si el kaiser ; ño ha abdicado toda­
vía puede estimarse que, de hecho, 
está excluido de la Vicia polUica. ,de 
Alemania. La respuesta a la tiUima 
lUOla del presidente norteamericatio* 
|así lo pruéba. En elíá ya no sedtabla* 
deí Gobierno: imperial^ ^^no cléi Go­
bierno alemáp y se invocan <r%| 
trán scen d en ía íes jn d áS éa^  
en la Constitución -álemána m  hánf 
-'‘tTaizado y están realizándose toda­
vía» y para. afirmar- que las ncgocia-7 
Clones de paz son i le va das.por un 
Oobierno popular,-en éuyas-manos, 
están efectivamente, según la Consti­
tución, los poderes decisivos#.. Sí es­
to no signiíiea la anulación dél poder 
imperial, antes arbitro absoluto, no 
sabemos a que se llamará añulációnV 
Puede asegurarse que Guillermo lí es 
ya un eúipeiador de precauo y que,, 
con mas o menos suavidad, se le h i 
quitado de las manos él cetro a pe­
sa* déla «nnsién divina» que tenia 
que cumplir^ «para que la voluntad 
;deT)íos sea respetada». *
- Péró hay algó nî  ea
esa Tespu^i-a^ ya que nada imponta- 
ría^^-^ftibiq de personas s ino ha  ̂
bia de modificarsé él espíritu naciOT-. 
nal. l̂ QS referimos a la supeditación 
déjos,poderes milUares. Toda lá pb« 
Etica alemana fué"^irigida siempre 
por el cüarto_ militar* del emperador. 
Eran lós fnilitáres seres excepciona­
les, llenos de privile|iqsv Lós mis­
mos ciudadanó^á'Se serítíáb inferiores 
ante ellos. La" policía nó ósaba impo­
nerles respeto al orden cuando, em­
briagados, atropellaban y escarne­
cían el derecho de los demás. Eráp 
una casta apartértih algo dé la dfvi^ 
nidad que el kaiser se abrogaba. 
Ellos provocaban crisis, imponían 
tratados, suscitaban conflictos inter­
nacionales. Por eso el militarismo 
prusiano era én Europa la sombra 
trágica, la amenaza CQiistáote y áé le' 
odiaba y se le temía. Va* ése poder 
militar no existe. Los gobernantes 
que hace unos meses no hiíbiéran 
osado hablar de la süpremacia del 
poder civil, recaban ahora la pleni­
tud de su ejercicio y vencen á Lii- 
dendorffv el más significado repre­
sentante del militarismo autocrático, 
A esta derrota seguirAIa de Hindén- 
biir^ y ia: de todos loŝ  poderes arbí­
tranos cuya anulación ha impuesto 
Wilson. Von Kulhraann se frotará 
las manos dé gusto y el ' mundo re^girará satisfecho. La vieja; Alemania a sido vencida militarmente por 
Fochy espiritiialmente por el presij- 
dente yanqui. La núéva Affemaniar»^ 
podra recoger lauros mfl.iíareá, sino 
lecueidos trágicos; pero tendráiq^é 
bendecir ai hombre que, al trazar 
sus catorce bases fundamentaleS)7 gaf- 
nó para ésa nueva ATémañiá lina lir 
bértad, mántenifla firrpémeñte poé 
el derecho y la justicia, que no hué 
hiera goZádd' dé sér VéncédÓr jéí ini  ̂
perialismq^-’;^"''; ’
T e a t r o  L a r  a
; Im presa Leo Staa 
Punción para hoy Jueves 31 de Ootábr© 
d e l9 ia  ' ;
■El £;randioso drama,
Don Jüán Tenorio
y la grandiosa parodia, . i '
JUAN É L  PERDIO *  ' |
Por la compañía cómico dramática que dirijf 
él pTiihef actor Tomás Ruiz dF.^Tfierrátr."^ i 
Decorado nuevo, vestuario de la casa ' 
tonsde Jerez de'la Eroutera. 7; |
Precios: Palcos," ̂ jpé.seta8;Bi|taca,l‘25i®^ 
lias, 0‘75; PrefótónciaviO‘o6; ;0Íneral, 0‘̂  '■; ’ V .■ vr • ,
C I N E  P A S G U A L I N I
'■i n\:
Soldado americano, con niños franceses 
— — en brazos — ~
Foto Información.
Causa sobreseidá
Tenemos la satisfacción de cora unicar a 
nnesrros lectores qiié lia sido sobreseída la 
^oausa (júe cónarréglo a la  íey de Jurisdio? 
eiones se instruyó por el juzgado miRtar;d% 
Valencia, contra .nuestro .querido . amigó 
córreligióhario^el catedrático de aquella íls- 
cuela profesional de Comerció, don' Antonio 
Slerino '"íGónde, por supuestas injúrias .'al 
ejército. ■ • ■  ̂ ■ ;; • ' _
E l  auto do sobrosoimiento recaído en dicha 
causa ha sido deTnstioia, por que realmente 
en el artículo Objetó deiTí denuncia no había 
materia do delito.
-No obstante, felicitámos-al señor .Merino 
por el resultado satisfactorio de este pro; 
ceso.
Sítu.ado eñ Id  Aidirieda de 
CdTÍós Haes, jíiiiío al Banco 
:  :  : de^España: :  i : 
El local más cómodo y fresco de Málaga.-^Témpórat!ura agradahle.
' Sección.continua de cincoíde la tdíde a/dpGé de la noche . ‘ . í; ;
Ho3r magnífico pi^ograma.-- Pstre^o del episodio; en tres partes, de la ruAOca bien
ponderada película,, . .. j . ,
X  ^
Siendo protagonista-el famoso campoón'de boxeo-Jak Jóhñson. :
Completfurán-el-programfi las bonitas elíciTla3"«Anales.de la guerra niimero 31», ' ;
. L A  I D E A  D E  L U C I A M a  '
y la extremadamente cómic.a, «George en  el baile».;
PreciosrPreferenoia; 0;3P; General, D45; Media) OMO
. Nota: El Lunes próximo^Gstrenq del cuarto episodio y hóál de «Fuerza jr nobleza».
. Otra: Se Venden^bélíchlf^’á;'5,cén;tj.mcs,nietro. N
jjüwwaiawwAH e ir * ül;
Teatro Viiai
El más ventilado y mejor desinícrtítdo de 
Málaga.
'■¿ las S y BU de la noolie, _ .' El or;índioso <íraroa,l>utástioo-rc..ig-.o,soeu
'Siete acto.-, doi inmortal ¿lomila, t-tuiado,
D o n  Juan Tenorio
Ín terpré í:^  PO?" f
Precios: Butaca,
Nota: M^naña, a las ^ ^'t-príera
y a las 8 y o[4 de la uwdus.. 
représentációu de «Don jo au  -
Embarque de ún mortero alemán de 1170, capturado por ios franceses ~  —-.............. .... ^   ̂ Poto InformaciónBgÉaÉaÉÉWB— ------— A..„-...
L O  P R I M E R O , L A  V I C T O R I A
DIGB MR. ROOSETELT
(De nuestro redaetor especial)
E a Qystor .Elay, paoblecitp. .a SOkiló.- 
metros do Nueva Vork, risueño y iron- 
floBOj Qoñde tiene su ,eás% el «^qró,nel 
Roosevelt» se ha dignado'iLy^hpircibir^
.me para #pdñéiil^9 sii oprn ió^ap^ca 
uéTptesetíte iñomeuto intólnaci|iiaL 
. Benignos c6n este hoiubre loá ’̂ años, 
debe tener sesenta, y sin embargo, re- 
. presenta veinte menos. En su gabinete 
da trabajo, atestado de libros y trofeos 
de caza,.lo. vemos ágil, enárgico, rebo­
cando yigqr.,,,, .. .
Con acogedora llaneza me ha hablado 
de la aotitqd dé Norteamérica frente a 
la lucha qúe desangra al mundo. Resumo 
lo más saliente.
-^Al principio de la ̂ ^uerraj no nos 
dábamos cuenta de lo que ocurría.. La 
gente tenía sus preferencias,pero espera­
ba, para robustecerlas, informes vorídi- 
éos. En cuanto a mí, la visita do una 
= Delegación belga, llegada a loss^tados 
Unidos pocas semanas después d© la 
iiwa^én-b«lg», ife^ mi credo.^Úom^" 
prendí níi deber, y pol* todos los íllé- 
dios d© que d-isponia, por la palabra, 
por la pluma, procuró propagar mis 
convicciones entre mi^ conciudadanos. 
Los p^ogrésps eran lento#,., Álas todo 
cambio pronto. Los incidentes siicer
to«, lagi atrocidades-s*multip]Ucaban sin 
inflührniñchof en ápárienciá,ial menos, 
sobre nuestro público, mal informadq, 
Sómótidó á V^§ioheff‘OoütradicWfias.b
-—"V ©n esto-sobreViuí) catástrofe 
■ del--«Lusitauiaí».’;
^-r-Hazaña queroj^piÓ .b iscam ente el 
feequilibri,©.: Creo, que én áqnSi 
habría sido ácogidá con el máyqb eiíhu^ 
^siasipo una declaración ,d© g^qrrá a 
Aléíiíañíal é U a te ta ' y  ocho
horas lá  ñacfón, iñdij^M ^ aguardó lo 
qué lé  párócfa cásí Inevitable. Usted re- 
-'Cordará lo ocurrido y qiíó clase.dé notaé 
 ̂se cruzaron. Entoncés ©xpuée con toda 
: claridadr nai • pensamiento. Pr©íi©ro no 
insistir... ' . , ó ■
...Sin embargo, a pesar de todos los 
 ̂esfuerzos, hechos en Contrario, la coñ- 
" ciencia del pjüLébló yanki despertó, vién^ 
do'quó peligro le amenazaBá y 'cuál era 
su deber. Por eso he dicho'qué, £fun an­
tes do la declaración de guerra, los seií^ 
timiéhtós del país nórtéamérioano eran 
tales, que la entrada en la lucha ©rá 
.inevitable..
Por lo lento de la formación de tal 
estado de espíritu, es sólida y profunda. 
Pero, ahora tenemos allá a nuestros 
hijos. Ven lo que ha hecho el alemán, Ip 
que ha destruido y saqueado diríase por 
puro placer; El hecho, verbi gracia, re­
ferido epistolarménte por nuestros sol­
dados, de que los hlemanés talaron los 
.árboles frutales y destrozaron las má­
quinas agrícolas, produjo en nuestras 
poblaciones rurales un efecto del que 
no tiene usted idea. Esto les llega a lo 
" más honda de su pecho y  les inspira el 
terminante propósito d© ir  hasta el 
final.
Todos, todos anhelamos inaponer a 
los alemanes la paz que creemos justa;
, imponerla, fíjese, no discutirla. Entre 
las condiciones que consideramos inex* 
cusable» figura lar de la restitución de la 
Alsacia-Lorena a Francia, p r ^ e r o  por- 
qité es,jiú§th, después por. que^ estamos 
resuellos,a no correr ningún riesgo de- 
■jahdó'a^Aleiúánia los yacimientos mine- 
írales* e x is^ é ^ s  en .áquellas provincias.
el resulta­
do de esta guerra.; No hay más que dos 
cosas que podrían comprometer la vic­
toria con que contamos: la primera, 
sería una^ disminución dé nuestro es­
fuerzo m ilitár o mafériál, debido bien 
al cansancio, bien la creencia dé que 
Alemania está más cercana al fin de lo 
queso halla róalúiente; la segunda, una 
paz incompleta, producto de negocia­
ciones en las que nos hubiesen sorpren­
dido. Desconfiemos de ios que vienen
lamentándose de que la guerra es una 
cosa espantable que hay que dótener á 
toda costa. Desconfiemos de los que se 
apiadan de la suerte de sus «hermano# 
Stémáñoá. ^
Y el coronel Roosevelt terminó con 
brío óréoienteí ^
—̂ ¡Primero ja  victoria! ¡Nada de, paz. 
iñcúnipléta! Mis ámigós y y0 estamos 
décididos a ello y combatirenios con 
toda la energía de que seamos capaces...
J oaquín M eléndez. ¡ 
Oyster Bay, Septiembre 1918. j
U Pl¡, SBS B, tHlIlS;
Eli raes pasado, el Secretario de Marina de 
los Estados Un idos j Josephtis Daniels, pro­
nunció un discurso ante Ó50 graduados de la 
Academia Naval de Annapolis,- aludiendo a 
la primera respuesta dada por el presidente 
Wilson a la proposición de Austria de llegar 
a Pn acuerdo sobre la paz por medio de ne­
gociaciones secretas. Mr. Daniels, tiene una 
de las má.s iiiiportantes posiciones en el Ga­
binete de Wilson, y, por tanto, su opinión es 
autorizadísima, y revela la línea inflexible 
de conducta qUe el presidente 8© prOpOné y  
adoptará, como es claro,en su presente diálo­
go con Aleraania.
Mr. paniels, después de relacionar la pro­
posición austríaca con ,las victorias del gene­
ral, Pershing, que son «su, causa verdadera», 
así como del discurso del kaiser a los obreros 
■de Ea^^n, de sus, ofx'eciraientoá de; paz a Bél- 
Sic®» V ida .su jdea de una Conferencia de la 
paz entfe todos lqs beligerantes, dice:
«La respuesta .def presidente Wilson a la 
nota austriaoá, es clara y nadít, dej*a que dé- 
sear. Esa respuesta ha serabrado la consterna- 
,oióñ entre los qué desean una paz «hecha én 
Aleraániá»;_y ^  un toque de alerta a todos 
los que'cbñ alteza de miras han resuelto qde 
la paz qué é l mundo rn^quiere sólo puede ve­
nir con eLabandonq de las ideas de conquis­
ta, y  la aceptación de los, derechos, lo mismo 
del débil qué del poderoso.
Cuando el gobernante alemán y el pueblo 
alemán estén'dispuestos a retirarse a su pro­
pio territorio, y a. recóñocer que ni un pie de 
tej;reno, ni ún duró de botín puede, conser­
varse por lá'conquistá, cuando ese memento 
llegue, es cuando sé verá que aceptan los jus­
tos y  moderados, términos d,©í presidente 
W ilson, que han aceptado las naciones alia- 
das.»
ÜS fUSIOES H IHIH
Próximos a discutirse en las Cortes los pre- 
f supuestos generales para 1919, volvem os a 
. oonparnos de este asunto que bien merece 
una resolución definitiva por parte del Go­
bierno y jdel Parlamento^
Concediéronse a fines del año 1916 un 
cierto número de modestas pensiones de 500 
pesetas a los veteranos d© la guerra, de 
1859-60 en Africa, y se fijó el limite de aquél 
en tresciéntas, porque se creía qtíe no pasa­
rían de esa cifra los supervivientes. •
Formado el escalafón tardé y con daño, 
cuando ya no podía subsanarse el error, ave­
riguóse que los veteranos de la. citada gue­
rra no sólo pasaban de 300, sino que llega­
ban a 2.7GO,'sin iiíeluir algunos que todavía 
no habían ultimado sus expedientes.
Habrán fallecido muchos déellos en los dos 
últimos años, pero-seguramente todavía v i­
ven de 1.000 a 1.500, todos mayores de se­
tenta' años. ■ fe' ■ ’ , ■ ■ • fe -
Dada esta circunstancia desgraciada o sea 
que e l número de veteranos se va reifucienr 
do de día en día a un número relativanientf 
pequeño, y en atención a la desigualdad éxis- 
tente entre los que disfrutan pensióp y los 
■"que ho la disfrutan, ¿no podría el Gobierno o 
alguna minoría ijresentar una enmienda, en 
dos debates acerca de los presupuestos, para 
que todos lo.s sobrevivientes percibiesen pof 
igual esa pensión de 500 pesetas?
Esto-sería lo racional y  lo equitativo.
 ̂T7? '■«
V? V
rü n c IS n  p a ra  hoy Ju e ve s  31. L a  he rm o sa  co m e d ía  en tre s actos y  un prólbáb> 
P R E C I O S :  B u t a c a s  B on e n l r á í l a ,  p í ? s t á s  2‘50 E n t r a d a  d e  P a r a í s o ,  0‘ 5D
Mu-drid, 30-1918
P a r ís
la  sitaacióQ ffiilitar
Ya jaosólo avanzan los aliados en el- -1,irsTiTce^upoid^t^’̂* Ahora avanzan tam ­
bién en "el italiano.
La jornada de ayer fuá ínuy gloriosa 
pafa loé ifaió-británicos, que han avan­
zado adníirableiiiéílte eu todo el frente a 
lo la ^ o  del Piave, cogiendo más dé 
iO.OOGpfisionerGSi ,
El décimo cuerpo inglés ^^estableci­
do sus líneas al sur de Stadízzos, Pul df 
Piavebergo, Ban^otigordo, .MalamateS, 
Láseges, Tounen. ,
En e l ' frente occidental continúa el 
avance de los ingleses, franceses yám er 
¥ióanOs, hacia el norte, habiendo Ocupar 
do las importantes ciudades do Kragu- 
jevatz y Yagodina, las minas d© carbóá 
de Semys y Raynareua.
A l su r de. Valencieniies han avanzado 
la línea entre el Ehonelle y  el Escalda.
Las invenciones de Ñauen
Lds rádiográmas de Ñauen del día 26 
del actual anuncian; que loé súbmariiíos 
alemanes han hundido durante el mes 
do Septienábré pasádo ;4T0.00Q tonela­
das.
Esta cifra es falsa. „
El tonelaje hundido en el mes de pep- 
tiembr© no ha llegado a 200.000 touéf 
dadas. , j.
La cifra dada por los radiogramas de 
Naueíí es un poco ruás del doble de las 
cifras reales, si se añado a las del tone­
laje realmente destruido por los alq- 
manes, la cifra del tonelaje perdido p<^ 
accidentes y riesgos del mar, la pérdi­
da total es do 240.000 toneladas. i 
La cifra dada por los radiogramas ^  
Ñauen es, auh en este caso más deí da­
ble dé la cifra verdadera. ;
U> retirada de Luáendorff 
y fa derrota alemana
Ooiúentahdo la retiráda del general 
•'Ludendorff el «Petifc Parisién» escribé: 
«Esto es muy signifiéátitó; revela ól 
poder dómiffádor de la  restrategia de 
Foeh ant© la>oual las de Berúhardn dp 
Schlieffon, de von der Golfcz y la de_, sú 
maestro OÍausekmtz,compuesta unicá- 
, mCnte de ylolencia y  de fuerza,, se ven 
obligadas á incliiiársé.
Si"sú discipúlo. Ludendorff creyese 
aún que había "algüna probabilidad de 
vencer ’nó' ée maróiiaría, procurando 
obténér la victoria y no se la dejarla h 
otro. - ' fe'- ■ y’ :
Su abdicación inespérada demuestra 
del modo más claro que la situación de 
los ©j ércitos imperiales es desesperada 
pues ni él, ni el kaiser, ni sus consejé- 
, ros actuales pueden engañarse sobré ej 
pro.di^’ióso efectos que inevitablemente 
ha de'producir taúto en ©1 frente como 
én el interior. . . ! i
Por su parté él «Petit Parisién» dicé 
qué el Gobierno alemán, hubiera quer 
rido sin duda sacar partido de la reti­
rada do Ludendorff pai*a una maniobra 
política, ; . '
«Es fácil concebir—escribe—el efec^ 
tü desmoralizador que ha prodacido 
en Alemania,1aretirada de dicho gene­
ral considerada como una confesión de 
derrota irremediable.'
T o r  esta razón el Gobierno de Berlín 
se ha apresurado a éxpiicarla, preten­
diendo calmar las alarmas de la opinión 
pública.
La «Gaceta do Alem'ania del Norte» 
afirñia que Ludendorff se ha retirado a 
causa dei désarrollo de la política inte­
rior, desaírSlló qué domina al poder 
militar.
La maniobra de este periódico tien© 
doble intención; se'apoyó en la creduli­
dad del pueblo alemán y de la Entente 
para haeeifies éreer que la retirada de 
Ludendorff no tiene nada que ver con la 
situación m ilitar y debe ser considera­
da comOvUnpl'inci pió de J a  retirada doi 
militarismo
El ^<Retit^|^q^íá;al» hace ob|i^;y^í?que 
esta manio|u^:,,éé: inú til’ y 'téi’M w  4í‘ 
ciendó:^'*'^^ r  ; , '
, «Lo cierto es que Ludendorff estima 
qué ha perdido la partida y ique Aléma- 
niá tendrá que ‘capitúlar éh un plazo 
más o menos corto.» feí).
Li» comunicaciones franCQ̂
Mr. Allice, ministro do Francia en 
La Haya, quo se hallaba estos últimoá 
ajas en París, ha ido por tierra, atrave­
sando la - Bélgica liberada a su destino.
S a  viuda, hijos, hermanos y  demás 
familia.
.Ér, SK^OR .
0. JOAN DE ü '  FÚERTt BÍIRJAS
Sargsnío dé la giíUrdia cívis, r(íUiíxúQ, 
—  Páíiéd-j
(R . I .  P J
Suplicán a sus amistades ^  
se sírvan asistir a Ja oon.-̂  
ducoióu y sepelio del cadá"
ver,qu9 se verificará hoy, a 
las cuatro de la tardé, des­
de la casa moi'tuoíJa, callo 
de Don Fernando Camino, 
'7, 'al Cementério _ de San 
Miguel, por cuyo favor los 
Quedarán; aeradeoidos.
C I N E  i O O E R N O
HojT Juev‘í3:s grandes^ 
funoioiies do tarde
y noche*
E l mayor 
aconteci­
miento.
Monm-nental éxito da 
la sin rival cinta dividida 
en 18 episodios,
: £ C B E T 0
La más grandiosa cinta en, 
series interpretada por e l 
,oélebre atleta Bughmaím  
Montgomery, vencedor de 
Polo,
Hoy estreno de las series 15 y 16 titula­
das «La prueba» y «La antesala de la muer­
te».
grandioso estreno dé la sensacional cinta
en cinSo actos, .EL CÜEPABL®.
B u ta c a  30 c . IVIedia IS -G e n e ra ! fs  Ulecfla 10
; E l Domingo la 17 serles do «El* gran se­
creto».
-Muy pronto estreno de la estupenda cinta 
de series «La máscara roja», interpretada 
por los notables y simpáticos artistas ameri­
canos, Lucille y conde Hugo,
D e  L o n d r e s
La toma de Aleppo por los ingíeses
Con relación a la ocupación de Aleppo, 
se anuncia que cuando los'automóviles 
blindados británicos y la caballería lle­
garon a la v ista de la ciudad, el general 
von Limand, que se dice ha sido llama­
do a Alemania, pero esto no estácon- 
firmacíó, retiró 10.000^ de los 12.000 sol­
dados que tenía allí,dirigiéndose n> ívat- 
ma, enlace de las carreteras do Alexan- 
drevía, Adana y Gonstantiíjopla.
La retaguardia de los dos mil honi- 
bres que quedaron en lá ciudad opusie­
ron una ligera resistencia,- _
Antes de retirarse incendiaron la es­
tación y destruyeron la mayoría del 
material móvil y los puonte.3 dol íeiTO- 
carril.
Los alemanes se han replegado hacia 
las estaciones de Katm á y H arahulle 
donde hay considerable cantidad de 
material móvil.
La caballería británica continúa la 
persecución.
La lucha en Mesopoíamia
Con la captura de Aleppo .ha sido cor­
tada’ la línea jpritícipal de las comuni­
caciones con ConstantiuGpla daloif ejér­
citos tarcos que se hallan én. Mosopüta- 
raia, ó sea férrocarril do Bagdad.
Los ejércitos de Mesopotamia tendrán 
que retirarse por el camino y por el 
mar, comauicado con la capital por T re” 
bizonda.
Estos ejércitos prosiguen su retirada 
hacia Nesul, seguidos muy de cerca por 
fuerzas del general Marshall y a través 
delLesseZab confluente do dicho rio 
por el este. |
Los turcos parece que defenderán '‘ 
fuertemente las alturas situadas al nor­
te del último de estos ríos.
Las tronas británicas han entrado en . 
Jiirkuk.
Comenliarios de la prensa Inglesa 
'" I í g lg Última nota de alemania
En general, la prensa ipglesa opina 
que lá última, nota de Alemania tiene 
un tono más apropiada a las circunstan­
cias.
En toJo Caso, indica la ansiedad que 
existe para un armisticio y que Alema­
nia debe saber bastante bien, basándole 
en la última nota de Wilson, quo las 
condiciones del armisticio no dejarán 
segnramsnte muchas oportunidades pa-
Página segunda
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ra que puedan reaniiud^irse las h o s ü lK ^  
dades. ,  ̂ ' i  •'
Algunos periódicos británicos expre­
san ciertas dudas acerca de plenitud 
da los cambios democráticos en la di- 
’reunion aleip.5,na y  (*e sugiere que la es­
pada pormaneoe aún en manos .de la 
autocracia. ^ .
Pero en general se anticipa que si 
A ie’áiania acepta la^ garantías del ar- 
i>dstiüio quodaj'd aseguradas las modí- 
iicaciones de naturaleza satisfactoria.
El «J)aiAy Chronicle» dice: «La cdn- 
test-acióji aieniana.'es, «¿i-efecto3-om/i. 
ace^jtación sin rostriccionós.
El prosidonto ha establecido el. p rin ­
cipio de que el anñfeticio debe tcnSi' lu ­
gar bajo condiciones que impedirán*ab- 
«olutamonte a Alemania el reanudar las 
hostilidades. ■ • .
E l Dr. Soiff da un silencioso consep-: 
timiento a esto pidncipio, sin ponerlo 
reparos; solicita de nueyo uu Rímisticio 
y pide que se especifiquen en detalle 
las condiciones. " *
_ Aliorq, po queda más . que las feotén- 
cias asociadas anuncien sin d^em-ora su 
programa de medidas n<»Aalo9 y milita­
res que a juicio del almirante Wemiss 
y del mariscal Eoch y sus ayudantes, 
exijo dicho armia+Acio. =
Eqmo es na+jaral, es posible que Ale-* 
^^^i^'.POLga objecciones a .los detalles 
, ,,á que se ha conformado con los
mcipios, pero esto no es. probable,. A,,
Si su situación fuera 'o tra  cosa' que 
desesperada nunca, hubierji ido t?in le­
jos. ■'
N o  h a y  m á s  q u e  le e r  lo s  p a r te s  de  
A u s t r i a  H u n g r í a  p a r a  ve ri q u e  t o d a  s u  
p o d e r  en E u r o 23a o r ie n t a l  sé e stá  d é -' 
r r u m b a n d o ,»  ' '  v . r . :
I D3 C openhague
u Éí retiro de Ludendorff
, Refiriéndose al retiro del general Lu- 
el general Maurice, dioe 
«Daily Kews»: ' .
«La dimisión de Ludendorff pareceiH7r»oY»/M'í'irN J3  ̂ Ti.r '1  ̂ »
“iaos días L  ̂ "^3 diÉ
indicar que el Estado Afayor alemán se 
na visto forzado a ace^taria  polítipáre- 
presentada por laq notas de paz de Ale­
mania y en que a eso se refiere, re- 
presenta victoria del príncipe Max y 
pai’tidarios. ,
, es claro, no significa que la  con­
d ic ión  interna de A lem ania  y  las d ifi­
cu ltad es de sus aliados son tajes, que lá 
p o lítica  de H indenburg de «gostenerSe» 
h aya  sido deíin itivám ente abandonada. 
 ̂ , E l efecto  m oral de.la d im isión  de Lur
d en d orff sobre el ejército  alem án debe 
haber sido considerable, pues durante  
, toda  la  guerra ha sido el cerebro dé 
Hindenburg. \ - i,
./ D o hecho, la  com binación  ha sido abr 
s^olntamente análoga a la  de B lu ch er  f  
> Diim sonau en las guerras napoleónicas. 
■t M u ch er  que una vé^ de­
claro en un salón de Londres durante  
en su  honor d e sp u ^  de 
V ^der loo que é l era el finicq hom bre en 
^^U^^^il^ción que podía bésar su^própia
■ " 1 a tr a t^ ^
. oóso a Griieisenau.
S Í B  [ iJ S f '
L l gran error de las personas sujetas a 
malestar de todas clases, coilio lo sCn los do­
lores do cabeza, las digestiones penosas, l i  
sensación de lasitud y; de •abatimientoy po^  
isiste en imagiiiafSe qu© Sólo puede serles 
eficaa un régimen, severo, acompañado de 
luítr-erosas prescnpoiones. Equivocación pro­
funda. Para sor acertado un tratamiento de­
be contrariar lo menos posible las costum­
bres del enfermo. Las complicaciones no cor^ 
vienen al organismo. No tenemos necéMfial 
de ir a buscar lejos lo qiié ál' lado nuestro 
so encuentra. Todos esos géneros de ínales-. 
tar, de que hemos bablado, se ori|dnaft pqr 
lo común en el erapobrecimienTO do;, ía 
sangre y la debilidad del sistema norviósp. 
Contra ambos el rpás sencillo tratamiento és < 
el de las Pildoras Pink. Es tratamiento 
eficacia poderosa, porqué actúa direotámen^ 
sobre la sangre, reconstituyéndola y purf- 
ñoándola; y  sobre el Sistema hérvioso, toni- 
licándole. Además, tiene la preciosa- yénta- ■
ja de no requerir ningún régimen espeeiall.
Don Luis Savacho, habitante Madriá 
Molino, de Viento i? , peluquería, haexperh 
mentaclopor sí mismo lo mucho que cuesta 
en sufrHnientos, en pérdida de tiempo y di­
nero, el obstinarse en tomar numerosos re­
medios, <íPadecia atim m onte-nos escrib e-  
de neuralgias, basta él extremo d;é que du- 
Vapte los ataques me véía o h li^ d o  a inte 
rrumpir todo género de trabajó;' Dospués de 
pro,;ar, s:n resultado, grande variedad d© 
remea 10.S, me decidí a, tomar las píldoras 
Piuk, las cuales me han librado completa­
mente de aquellas neuralgias que ^en& por 
incurables. Así, no dejo nunca de recomen­
dar tan excelentes píldoras, deseando que 
mi curación restituya- la esperanza a las per­
sonas que padecen oOmo yo padecía: y  con
esta idea doy a usted la autorización de pu­
blicar mi carta.»
Las Píldoras Pinh ge hallan de venta en 
toda.s las farmacias, ai precio de cuatro pese­
tas la caja, 21 pesetas .las. seis cajas. Las cajas 
vendidas en Espa;ña deben llevar exterior- 
mente una etiqueta indicando que contienen 
un prospecto eu lengua española: de no te- 
e.sta etiqueta conviene no aceptarlas.
íirGiiiio da H e rre ro -C e rra je ro s
Los'Síndicos y Clasificadores de dicho gre­
mio de HerrórO'Oerrájei’os, citan al mismo á 
junta general de a^'aviós, para oir recláína- 
o.ioncs contra el reparto de éuotás dé la Con- 
i/rioación indu.strial. d̂e.l año p'róximo de 
1919, ©1 día 6 do hrbyiorahfe a las 8 de la no­
che, en el cafó de «Labradores», Alameda 
Pri ncipalj.núraero. 14-. ‘
. h l reparto do la distiúhución de cuotas, 
queda de manifiesto hasta dicho día, en el 
establecimiento del Sindico 1.^ calle de Es- 
piU’terías, sin número.
Málaga 30 Octubre 1918.
B I B Ü O T E C A  P Ú B L I C A  ^
-  DE LA -
socieoadeconóíwica
: t'laza de la CoosíUudoQ üúm. 3
Abierta de once a tre.s de la tard.e y de aio» 
te a nueve de la noche. '
i
se celebrará en Madrid él aminciadó'Cohgre-" 
so de Juventudeslladicales, que clausurará 
el ilustre jefe del partido, don AlojandiiQ Jjte- 
rroux. /
■ ■ Asam^ l̂^a i*ejesti¿.u„
exoépeional importancia, pues tudas las or­
ganización ea. de jóvepós radieales>de Uspa» 
ña han ofrecido ^enviar repépc^ttt^nttó direc­
tos y a jazgftr poí lóá éoiiceptos emitidos en 
ios comutiíoaciones vienen animados-de mu­
cho entusiasmo y gran fe r'évoluciótffeíia, '' 
Desean las Juventudes radicaieshecundaP 
intens5,meute la actuación demoledpra^que 
viene haciendo e l señor LerrousS sobíedñsti- 
lueiones viejas y;Gaducadas, impotentes y  íL  
dículos oonvencioualismóé y óóneeptois equi­
vocados do nombres que en i|qfl4|iéai malo»’ 
gran con estériles esfuerzos la labor de los 
que.en los partidos de las izquierdas luchaii 
de buena fe ydésiííteeesadamentQ, , L ’ 
Están convencidos los jóyenpe que militan 
en el partido radical, que su jefe es el único 
estadista español que en Agosto de 1914 tu- 
yqáá visióivMeL p®rvenir;íy t  ̂ yaiiente- 
mente, con mano segura, el camino por don­
de debja marchar España para §er fuerte, 
.próspera y rica, y se dán perfecta cuenta dé 
pue se aproxima la hora en que España va « 
hacer justicia ai hottibíé contra quien en mo­
mentos critipos sé confabularon los ¡traidores 
a la patria, a la humanidad y al progreso.
Y para eso mometíto, desean estar prepaT 
rados los jóvenes radicales que esperan ver 
Surgir de este Congreso una organizhMón 
eficazmente auxiliadora que en momento 





í^as al fisl^dio 
^enviamoS^i^estra ^^^siasta ac 
y^M |eludo f r a l l ^ l  a to^%^los congresist 
:& al couv'^áT
' Viv '
¡Vívanlas Juventudes Radicales!—,2'<*gro> 
presidente deta" Juventud Réplbllhátíá 
dicai deiMIála^a». " . ■ .
l f \ N  E S  P  a W ^ L M - ^  . b
aVPÍ&ií'OSt'^ÓSLDE PBODüCTOS QUÍMICOS “’í





Esta noche dará principio en Madrid, a 
sus sesiones el Congreso Nacional de Ju ven- 
.íudes Republicanas, ..Hadieales,
Ha sido convocada esta Asamblea en mo­
mentos trnscendentales, en los cuales, la 
obra infecunda de la  monarquía española ller 
ga a su más intenso desbarajuste, a su mayor 
desprestigios. r;.
Los acontecimientos mundiales se preci­
pitan, sé atropellan, de continuo, como si 
unificados estuvieran para dar al traste con 
lo viejo y caduco qué aun en él planeta súb* 
siste, ■ . ;
. . Seaeercán, al ííiundo, momentos históri­
cos, La Humanidad va a. c.onocer pronto, 
quizás antes dp lo que soñara, una nueva era, 
en que la vida será dignificada y  réspetada.
Ideales sacrosantos por los cuales las iz­
quierdas españolas siempre han bátkllado 
Sérán impuestos al mundo por la Liga dp 
naóiones que ha. iniciado él graii.demócrata 
w iison . . ; -.
España hai:d© incorporarse a este movi­
miento, hade vivir la realidad del momento 
presente, con la vista fija a los acontecimien­
tos que s© aveciuan,' .
Las Ju ven tudée Radicales EspañolaSi dán­
dose cuenta ,del rpomento histórico, han 
convocado una Asamblea magna eu la que 
serán tratados, aparte de lo relaciGnado con 
la organización nacional,el©cción de Gomités 
y periódicos, temas de actualidad, cuyas po­
nencias abarcan ©xtremos'iMportántes, talqs 
como la cuestión internación al., MamieCoS, 
enseñanza, cuestión social, problémareligió- .80. y  otros. . ■,
La rédácoiÓn j© estas poneíiciás han sidb 
encomendadas a ilustrados jóvenes, conoce­
dores de los asunto.8 respeotivos dados a.tra- 
tar y del fruto de sus ' t̂rabajos podríáaios 
dar copiosas noticias que la.Ldíta de espacio 
nos impide publicar. Sólo éitraotamos los 
siguientes párrafos dé pbrienciá rúfercufe 
a la cüestióbdhtei'tiaCiOnaJ: . ' ■ .
f «L l gqerrá termina... Y  aj^césar para siem- 
pr* el ruido dfil.jc».ñón, la expléndida aurora 
de una nueva época<S9 levanta en la historia 
dé. Ja; humanidad.»
«^03 4 u.e en .ISápfeña siguiendo las orjénta*
, oiOnes del Programa del Partido Bádícal, tu­
vimos el acierto de yislumbrar les píimsros 
resplandores! los que ®n España tuvimos el 
honor de' ssr acorralados por la jauría de 
neutralistas; los que durante cuatro años tu­
vimos siempre en los labios, salido del corá- 
zón, un grito d© adhesión a los aliados, en­
tonces perseguidos, hoy triunfantes, pódó- 
mos, queremos y debemos tremolar muy alta 
la única bandera ,q.u© ha de «er, por derecho, 
guía espiritual de nuestra patria en el muú- 
do nuevo qué empieza a surgir. »
A la brillantá^pluma de Manuel Torres 
débense las líneas anteriores, sinceras y de­
mostrativa de la, grandeza de ánimo y rairí|S 
que las inspiran. ■
A dicho importante acto asistirán repre­
sentantes dé todas las agrup'aciQnes juveni­
les de España: Barcelona, Zaragoza, Val,en- 
éia, Santander, Alicante, Alcoy, C.ádiz, Jerqa 
de. la Erontera, Castellón, Murcia, Teruel, 
.Toledo,Eeus,Lérida,Burgos; León y otras po- 
blacionés envían representaciones directas.
La juventud malagueña afiliada ál,Partido 
Radical, también estará representada por un 
inteligente y culto joven del qué'Iiacé pocoW 
días nos, ocu pamba: Eduaifio Lázafí’aga Ave- 
chuco. . v>; r  i
Las éesipneé del .CJongresb, además de sh 
inaugufaéiáii que- se verificará a las lO-̂ db 
esta’noohe,. s0 celebrarán-durarite los dfaS í  
2 y 3,  ̂ y '-
Pfocurai'emos in'fbrniár á nuestros lectd- 
rés de lab tareas .dé la'Asamblea en cuanto 
téngámbs'noticias d e i ^ ' . i  
' E .H . R. ^
Esorito lo que añtéceáe, llega fíiasfa nos­
otros la noticia, de que a causa deúna ligera 
indisposición del delegado de la Juventud 
Republicana Radical, don Eduardo Lázarra- 
ga Avechuco, ésta se ve privada de tener re­
presentación propia en la Asambl*a de Ju» 
ventudes.
Por este lamentable motivo, la Junta Di­
rectiva de la entidad de referencia ha envia­
do a Madrid el sigi^ie^te telegramá; ?
- .«Repentina i.nájsposíción de. nuestro Je* 
legado señor Lazar^aga Áveohueo'nos priva 
de vernos representados en el importantá 
Congresode JuvenfudeSíque empieza sus ta­
reas mañana noche,; Imposible" nombrar otro
Vi-
1! í  L a  s e s ló n ^ e  a y e r
Presidida pof ■ «1. alcalde,-señor ¿bmero 
ü^aggio, se reunió ayer tarde la Oorpóración 
Municipal, para colóbrar sesión de segunda 
C o n v o ca to r iá ., r .. !
' L o s  que asisfen ' '  ;
 ̂Condúrrieron a cabildo los señores conce­
jales síguieñfesí ’ ' -1 .. I
/  Hlanca v.'Cbrdsá&o, ' Baeza Medina, Pino 
Ruiz, Polonio Rlvas, Rodríg.ubz Casquero, 
del Río Jiméne.z, Pérez Tex,ei.|h, Mbííp^ Mari- 
tell,Eriales López, Milánés Morillo, Pries 
Gross, Liigoyen Esteban,-Hidalgo EspR-dera, 
Loring Crooke, Tejada Sáenz, Olmedo Pérez, 
Cazorla Salmerón, Gómez de la Bároena, Ló­
pez López, García .Hinojosa,.,vG'Oh2iál?z; Maa:- 
tín| y Segalerva Bpottorno.  ̂ . A
* A c ta
El secretario, señor Marios Muñoz, da lec­
tura al acta de la  sesión ^anterior, que se 
aprueba por uaaanimidad.
A petición del señor„Baeza se lee el extre- 
mo del acta relativo ai débate' promovido 
acerca del pleito, de «La Pellejora:fc.- l
Luegq dice nuestro correligionario que ba 
pedido la  léoturá d é ’ parte idel acta pof 
que desea qiie qued^' perfectamúnte'aclarado 
el criteno de lá^i^ilfoÉa íepúblioana en estq 
asunto. . ‘ ‘i , -
E n | J l í a ( l ^ o ,d i i q k  v
El alcalde da cüénta.deLfaHecimiento d é , 
la dÍ8tingüídá'dá:^k^^a]^lisá^R^zás y 
las, esposa del diputado a Obrt,^^of Ylálá|^ 
don Modesto EscObár Acostaj y'pi^pbúér 'q^;; 
conste eii acta élsd^tií|iébtO 'd  ̂lá ‘̂ c |^ f *  
ción. y que üna.éomiÉ“ÓAde siD$©no testimo­
nie el pésafiie a ív iú ^ f  ’i
El señor López López, desea en atención a 
la investidura de diputado por Málaga^ que 
tiene el señor Escobar, que se levante la se­
sión en señálde duelo. ’
: El señor Blanca Cordero, en, nombre .de la 
minoría ,republicana,;asiente a lo propuesto 
por la presidencia, y en cuanto a lo indicado 
por el señor López Lópe2,’S!Ín oponerse a ello, 
opipa que procede antes aprobar la''moción 
del señor Baeza acerca de la suspensión .de 
sesiones por-el citado motjvo.b
El..señor Molina Martell muestra su coiir 
formidad con todo lo propuesto y entiende 
que antes de suspenderse.l'a sesión prpeódé 
discutir los asuntos de la orden deldia, s^  
ñalados con la letra E y el número 12, refa- 
réhtes a‘v.las bases para' p?S;feér; inédíáP te 
ooncursOj las plazas  ̂de Conserje fiel Rprque 
San'iLafio y oídénauza do la ca's’a íde-'sócorrp' 
del distrito de Santo Dotningo y al aumento 
transitorio del personal .afecto a dicho Par­
que. .: ; '- n .; . ■ ' ;
El señor-Pipo ’Rúiz rñanifieaia’ qué,'siivdu- 
da por ol \ddo'ínVoí u ntario, ;el prpg ideu'tb ! n o 
rháídiido cuenta'dol fállecimieuto del /qué 
fuá labopíbso emptoado munícrpali dop Gi’é- 
' gbrlo’Llóó Buéfifó; ‘ c . , ; . > y ¡
• Tributa Un elogio a lá memotiá dé esté 
funciónano, que llevaba'18 años da seúvicio, 
yñoíñb no íú céíiÚ8p5nde regThtfiéntáfíá^en- 
té e l deréchó al percibo dé pensión a la fa- 
miliaj propon© que además'dé lá  dísbérisá de 
los derechos de Inhumaciórí’ dóf sú cádáVér, 
se oostéen'lbs gastoS'úrbdúcidós'por el ©ntié- 
rro, Sé coñeé'dán las pé^ás d©'toba 'cbfr'é'spon- 
dienté'S.a la viudÚ'y sé otorgué a ésta úÚ 'stJ- 
ñérfcíi|bí ■ ' ■' >
El sóñbr &arcia jÉinojosa pronuncia sefití- 
, das frases ehaltéoiendo la  mémofiá- dél'd i­
funto, de quién ha diché ■ ©I ‘S'éérétárib d«íl 
Ayu'ñtamiértt'bj'su jeí©, que ©rá Un éñapíeajih 
insustituible. ' ' '' '■ ■ ■! ;'
Afirín a q u e liaílán dps© enfermo íú é . a la 
bárr.iáda de É l Palój á donde habiá de ásjstir 
la Banda Municipal, y  al día, siguteh'té, '^lo-
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. S E R V I C I O  A  D O I M ^
A L F R E D O  RáDRieujj
A la m e d a  28 Teí^Jb,^
Deposito; Donde de AtoÍa
(a n tq s  Ja b o n e ro ) : | -
A*
C t t t u i i t »  ? # a N d  A r t i i l c i j i l
«6
M k R C A S ; " « ¡ I V A  s , , „ ■ "
) .E X T R A  
) RAPIDOE L  O S O , ,
ParA podido»: ^di«dad;Finanoxo?.h^''M inera, Carlos M  6- -
p/. i.fi'' w  ©n'tolíos lés a lis tó n o s  ■ det y ferreterías.Teléfono, "526 y
C A lEN D A M O tC
Luna hueva ol 3 alqgp2Í7^v^ 
Fol, sale 6-13, Pónea
ií^ana44._—Ju ev e s .
. íSantos de hoy,---Sau Quintín. 
Santos de mañana.—La fiesta.de-'.i
Santos. , ; . . í'h
Jubileo para boy.-rfiEn las C atalj:^ 
Para mañana.—En idem.
D ÉPÚ8IT0: En la Plaza del Téatm
8 y  pflmerás materias 4 la próxima slémBra,. con garantía'O a l i e  dle O u .a i? t e le s , .n ú m e r o  .^ 3
P M 'a  infbrínes y p r e c i o s , dirigirse a la D ire c c ió n ;
Í í  L ' l i  b ' N  D I G A ,  1 2  y  1 3 ' .  —  G R  A .N  A  ;D .A ,
L A  ’M E T A L Ú R a i G A  ■ 1 : V A . y - M A L A í I ^
mecánico para, 'tódá
I), !ñ\arcbante.—Éábrica,Pasép3|o ^ Í 08>
sitos" para arceítes. 'MateriaFíijo y íqóvil para férrb¿árnl¿'8,'Coñt f̂ii8^  ̂ y Úiihás. íFundidlóñ 
de bronces y de hierro ún piezas hasta 5.00Q,kU<̂ S*'dtñO8 dé peso. Taller n 
clase de trabajos. Tornillería con tuerc«siy tuercas en bruto p rascadas^
I -Dirección telegráfica ^L$ Métalu*' 
critorioi'^archañfe^ 1.
JPÁ'S'OXJA:!:-.. .' - ' '
.|$ ,n t a c é n  a l  p d r  ^ y o r  y  n i é a q r  f e r r e * e r | A
-s im lia  M á n i» ,  ñ ú m .  í  3  .-M 4l¿feÉÍ ' |
' B a te ría  de cPclrtá/-hérráfú'ieritá8,'a c é fo s , chapas de zin c .y . la tó n , a ^ ^ r e s ^  astáñpi iñjjú- 
ata, toriuliéfíai cla va zó n , cem entos, e tc . etc|. . ¡ ¡ í . ; ;1 . n  i
.i.,,;.!'..: .. i . ~ '' 1. R'.;'
A lm a o é m í I i -í'dto F e r r ^ t o r i »  a l  p o r  m aa^ -y m e iv o r
J D L I D L
Ektenso saftido en Batériá de cocina; Heitimifentás, chapas de bieríro yí zinc,i ^ e rr^  odié
filos, oÉp.’etc. 
iinji;miiiíiwiwiiiaiiM« 5 B
séáii pershuái? oom’pií^útés y'qué no, impero 
él fa v o r itis m o .' ' i
Y  éú  éum úii.m ieútb’ dé Ib Sé
- "̂ -bsésio,n eií señal de dúelpl ; . <
soébmó siempre en eTW  gu
debev, concurrió á íá bficipá. ’ ' ; * 
Con su haber átehdía a las ne< ŝi^adé^^
8U familia y de dos hermánas residenlé'sf ©ú 
Madrid. i'
S'olicitáen nombre de íá; miporía. conser­
vadora,. que con cargo áj capítuiod© impre­
vistos se costeen Ibs gastos dé entierro y se 
otorgue a la viuda,q;ué s© 'énbueu|ra en)fermÍa 
y ciega, un socorro fijo. ’ . i
E l señor del Rio Jiménez esiimá que Ib 
relacionado con erhocorro, debe pasar, pon 
carácter d© urgencia, a la Comisión de Gra­
cia^ y  8q,hyeqciop|^ . ,
: E l señor García Hinojosa ruega al señor 
del Rio que desista, de su proposición y  re ­
cuerda la resolución que se adoptara por el 
Concejo, cuando al morir,víctima de un sneé- 
, 80 por todos laraéntado, ehsacerdote don Mi­
guel Hernández Larips, 'emparentado con 
el dicen te, se otorgóme socorro fijo a las her­
manas de éste.; ,
,EI iSeñor Rkp era un sac.érdote del deber.
. Ehseñor Gómez de la Bárcena interesa 
rta-nibión q.ue lo que se rolacionavcoh el soco- 
rrofijo, pase con él carácter de .urgente, a la 
^Comisión de Gracias y  Subvenciones. 
.íiv>Én-,t̂ irt04yiér^e,:¿qÍtúictámeh a cabildo, el 
alcalde, del capítulo :de Socorros,, puéde. ade­
lantar la suma que estime conveniente.
Se acuerda así. ^
El señor García Hinojosa se ocupa fie la 
traslación del juzgado de primera instancia 
del distrito de la Alameda a la casa de 'callé 
de Rosquera, propiedad de don Luis Ma- 
pelli. ,
Propone que cuantos gastos origine la fór- 
malizaeióufiel contrato y  traslado de mobi­
liario se paguen cou cargo a imprevistos., 
í-Acordado. ’ : :
-Be aprueba el aéunto señalado, con el n ú­
mero 12, del qué se ocupan los señores del 
Rio Jim énez'y López; López; iédioand) eí 
■primero qiie los individuos que se nombren 
para prestar Servicio en el Parqixe Sanitario;
. H a fallecido en-esta úiúdadj f
pénosa doiénbía, el apreciaM©>ind,ustríal don 
Riicardo Cerrillo Melladbv-ñhien poí stts - 
préndás,dé lábóriósidád y  hóúradéúgozabá, • 
entre byhohúecihoé; ,dél¿gít^^^ simpatías ..
un ©stabíboímieatoeom ercíal.d® Málaga«, f i 
Habiendo ,fijadp¿éspuósep^']^^^^ i'OŜ -
dencia, oohstitnyó sociedad -méroatítP- oop. 
dón Juan Rúbió y logiíó dáh gran impulso h 
los n egocié  há8tá qd#’̂ tft»mpfaú.a edad; lé 
ha sorprendido la muerte. _ , ' '.V ■
A i entierro' dé su^'cádá^ér.'úbúcurfieroh 
Twmerqsísrm^ poréo.nwVdé t̂Ódgi  ̂las clases 
sociales,- testimoniando el unánime .¿mor 
qqe »u .pérdida ha producido ,ep Loja. i ,
> ■■ ■■■ * *. i
' Don motivo de haberse ahulado las últii- 
mas eleéciones de diputado a Cortes por ésr 
t© distrito, el cuerpq electoral que por terce!» 
ra vez va a emitir siís siifrágios, ba obmenza- 
do a moverse. „
,Si las ..ápgí’iéncias no engañan, avecinas^
. un nuevo periodo de luchas que deseamos 
no ocasiónón los miSmos disgustos y oontraf 
riedades: que las pasadas.-  ̂ ; i ; í . - ' i
•' • Aúhqúé lá e^fiemia i’einánté¥o’há exten­
dido por tb'dás'partes, la salud sigue siendo 
iriniejorable entre iiosotío'sl p'é habíéndósé 
prénséntado háStá ahora nífCque dos caso^ 
que fuqron. aislados inmediáf amen i
■ El alcalde, don Ángel Cardenete, no. desr 
oansaen-éu iar6afie'ftdopfeífe#do género 
, pmsoauciones.sanitarias y  puede asegurarse 
'huélgracias a su celo so ha evitadcrla p'ropa| 
'gáciÓTÍ de lá grippe.—E?-corresjjo«saZ. ' ;
:uúa,pensión a<;Ja viudaJLól^'ompleadTdop 
Antonio Raíz Jimériez» v . !
■ '3.- Aouerdoreférenté al ot^gam ienfofié
úna pensión á doña María Éjlj>o db. tlá Peña, 
i tójádel émp.leade qué fu.é d©?,©pta Corpbra|- 
4  ciÓnj don Mánüoi Filpo Rula, y ' : '■
'Transferencia de crédito aprobéda 
'ippri -él excelentísimo Ayuntamiento- en'is4 
i'.aiónLdéláfie Octubre actual.. ' '̂..'<1 |
mtímcipales
 ̂ j  , Ju n ta  de Ásqcíadosí
■ Mañana J  a©ves 31, a las 16 y 30 de la tar  ̂
de, celebrará sesión extraordinaria la Junta 
municipal dé Asooíafios, para tratar délos  
asuntos expresados a cóntiúúación: ‘
, iv- Aónerdo dél éxceléntisimo, Ayuntaí 
miento ̂ rélációnad^  ̂ cátedra libre dé 
AdminialúáciÓn % al que sq\ explica , e n , ©I 
I n s t itu í  General y  Técnico. ,
'' ;2,̂ . •: ÍAcuerdb reforenté ̂ al otorgamiento dé
’a l o m i d o  \
nos ácerqan vanos yecinos del-Pasaje 
de Gordón, para denunciarnos la existenci|i 
de un foco d© infección producido por loá 
malos olor©» qué despide un urinario ©xísl- 
f t é i f l é W p ^ p ^  I
LpS'©í|c^|;á^ del seryióio de limpieza dé 
ry algunos vecinos ^©sr
bíase -de^ á̂nmúb.............■ . L
ñiños dé' las''calles inmediatas y 
■ qtE,os'd© la misma, dedican' sus constatjiteisí 
dé!^3|^^^Íe,,produoiendo cou 
|jiSÚ8;disti?ác'oión vecindaH
íh Ademáh'hos rú̂ aúí̂ ñgamos ®n sú edno-' 
cimiento que^^j¿^^;fi^ lás terminantes ór- 
d.adaS:^^Ú^^'^^ la limpie-
f e c o n t i n ú a m  
'tám'bián .múyp-q̂ ^̂
iCpndiélbnéé'Sh 
ií^ p m m ecern  
réúpnépÉs, las'
.esperando serán atendidos én sus megos, 
i ^KBá
. \  dél f e s  á l  público;
^ ,8í|íbné ©úe^onfieimien-r 
fó de loa señores propíetários e Inquilinos 
casns.' éh cüyps pisos |e  eúcúéhtren instala-; 
das .tuberías propiedad ,de dicha Corapañíá, 
no Sé déjen sorprender ppr la visita de per­
sonas agenas a la Énjpresa que,, .con el pre-l 
texto de decir que son operarios de la mis­
ma, sé préséntan a désmoptaf y  retirar tubos 
y material de; ipstalaciones de gas. Los que; 
asilo hagan,.8é les deberá exigir, antes la co­
rrespondiente autorización dô la Goinpañía 
pára "poder identificar stíipersóhalidad como 
operáribs-de lá'rnisma.—lA  DIRECCIÓN,
En lífada de lO C.ívil dé-fi-a ;^úd| 
Granada han tenido ingT^sb .los 
pleito^.
J u zg ^ o  de Torrox, áoña Olotildé! 
fiez López, con don Jav ieú ^ i^ í 
bre incidont©fie pobreza, i  ,
Juzgado de Alameda (Málaga), 
Prados y Compañía, con la 
Hermanos, sobre reclamación d© oán|''V
Francisco-Martin Recio, 
ciso, Antonio Télládo Ruiz, R aíe'-^  
Ríos, Francisco Ortiz Márquez, Jbs 
'Rámífez,'?ltntonio Expósito’ 'Ekí>¿ ,. 
que Casini Perrorau, Juan Pó¿«>g,^| 
vádor'Marín Núñez;Cayetano Sb|í 
José Gon^léiÉ Sánehez, Juán 
■Antonio R ü tí Oasfcelví, ÁlheritaKj  ̂
ierpí Antonio Hidalgó 
iCanibJS, Antonio TorreSiGÓmeZj: 
Fernándéz y  Fíanciscb AgÚilíÉííi
i]-: 5 ■'f " 'Tí,i . 0.£f?hl3^
Hpgamos
pna obra meritoría.qu^^po^rff'u 
■ Jp^fa .Asaustre,.
F©rtándi?númérp 24|(^n^inp.Ífe^|;ffl^ 
ÉÍ marido de esta, infel^, 
honrado y  trabajador, 
r.dej ando siete hijos, el 
el menor f ie  tr©s mósel.
, Se trata, de; , dééi 
,que, nepesita verdad.er,a^p^|




que ofrendo ñu vida pdí^á^áfHa™|pii^ 
ne (Bélgíp ©1 fiía 8 del aotu^.
■ Qlu'póla presidencia 1^1
baños don Marcelo Gtumianx, hei 
: fínadp,fy asistió tp4o ©1 ^tp  persm 
citada Empresa ferroviaria, ©n%éj|
. cbrdamoa,'a Ipsf bñores don ^rann'“' 
(ípn íosl. 'Jiménez,. don Li îs 1^ 
don Dayetano Ühhio, dPb Diastón.;^ 
Caballero, dpn. Napofeon .^  " 
FedéncQ -Benitez, don Antonio,J  
;|juis Serrano, don ^berto. J*^n5| 
.'Émüio Chapins, don 
HmiÍio;M^
¿1 áctp, qnp v^vistió f  
m in f 'a  ̂!•, •
iíue^rá^hié
fio.pésame a la  familia 
;menfa<desgraoia.. :j - ;
.  ̂i U «ir-: ■ l i
Lá áúhafita paifa él arrienim L- 
;m-úúíoipáleá den’oinin ados; 
das»V «Puestoú públicos'fijbi’o ji  
y «Degüello de reses y cerdbs?g|
' ximo año de ábl;, Ayú^
Cuevas del Bebórr'm;t6ndi^á lú^i^ 
próximo mes- d© 
día en  lá sécrétáría* dd'dicÉfi ’:■ x; ■ ^
.En Caprati'aoa,T'duran.t^jdg^ 
clusiye, tendrá efecto-la-reé^úd'^ 
cipal dphoqarto trimeptie
nal. ,' . . ^  ; L  ̂J - í
E l Gobernador civil ha .(Rrh 
los aloaldeé de Iba pueblos,< a 
véngan a los vecinos dé su»£eéippb| 
lidades d ejas dificultadas 
Pión que encuentran los obtpúof| l̂| 
tínuo marchan á La Línea. .
■ - ■ -vV "#
Dej ad de admiuistrar AéoifP 
bacalao, que loS, enfermí^s -ŷ ô̂ :̂̂  
ven siempre cbñ'repugnánói^y;^^’b̂^̂.y, o:..,-. V./
odas las buenasTármacias;.'’ á^^a| 
ladar, más'aotiyp, fáoiUta'.lá 
Ip  ̂hués.Qs en lo.s niños dé-' bpm  
padp,esttinuíá el apetito’, áctim  
sis. El mejor tónico para.lás úpn 
enfiá anemia, en lá tttbéi'éulb!^),w 
matisgios. Exíjase la mátca,'=|^r 
Taxis.
■■■'i'
Cura el estómago e . irtté|^íég|^j“* 
Estomacal dé Sai¿ de Cár^pa.’
S > compran barriles usados de í| 
media arroba. . > i . .y
En esta. Administración ínfoííñ|F
Bet^iies de trn crimen
-Don Binignoí ' Mira^dU\ Álváróa,* 
ptíado en uñ coóíid cío priffléi*S''^i correo 
oontaba 26 años  ̂yiyía^en León 
mitiaa de caribóni » 
|férTeéOigid6"eróád#v̂ Ói*'‘̂ ^
^|E)arte del traje a^á^bcia llenó de? sati-
re él peonó sé Je' encontró peló' de' se-
ád'^  ̂ éé¿ales dé lucha» '
Bfreioi■ estáijá'pairado' éti Iks óncó ‘de lâ
" ■
^ á tó  al'óuerpo hállÓrse una naVajia’̂ ah- 
ptjl Albaceto, con la boj a enSan gróntada;
fíillíírínano: del- ipuertp .telegraAó desde 
|óp, anunciando su prÓxipiailegalal
el muerto, traía pesetas, va- 
lll^óouraentos y un cbe^üTde í̂ÓOO pese-í
l^ucbülada que recibiera, le séóéionó 
l^^ta^ebop^llo,, pordo que no pulfó de-,
que el orrmeh se cometió la lnu•̂  
entre Valladolid yLjPuente'
períor dé 'Emigraoióni gestionii qué el puer­
to de Málaga continúe habilftado para iefit* 
baíñár éniigran tes, ten ien dó en.- feüen ta‘;Ios ' 
perjuicios qué' irrogaría al comerciq rdo ex 
portación malagueño la supresión ■ de ja  e j - ; 
éalú en?és® puerto de. loá,:trasatlánticoaifara ? 
'?A^rÍóáv '''• . m :'- . , . ,
O CShséjb dé
Ha celebrado sesión el,Consejo de la p i­
dad en pleno, bajo 1% presidencia deí mar-i 
.qués de. Alhucemas, acoiídando declarar quej 
é i  suero' antidiftórico es un medió’ atrlj pero,’ 
np específico contra la grippSi pUdiéhdo: Sus-) 
títuii'se'-óott suero equina,-fácil dóubtener en? 
los laboratorios autorizados, aproveóbando 
caballos sanos. ? |
■ También se acordó utilizarrtGdóS;Josdabo-í 
ratoríos oficiales y :particulares pararla prp-i 
duQción d© grandes cántidades de/ sueroi 
equino,! que-'pondrán a disposición del Esta-? 
do, gratuitamentej utiliaabdO. JOSr oabal|p^ 
’d«l'ejército. .-X-'í-r '
Igualmento ge? acordó consultar s.]la^^oa-' 
demia de Medicina cuáles-i^on los..m|^ca-? 
'tóentog indiépeBSables p ara^ | tratambinto 
de la grippe, llegando iifclaso a la..inoauta-‘
' este. crimén circúlan* 'iducbaS
m ónl; del
se tr^ á  dé ima?
Diza. '
.y un móz^ tl'feíí’ áíftman
eltrayéótb á ningún .^újeto
¿qjibá, generalmente, ^que eljaSeélSo; 
WSaeemetido el crimen, márobó áí' ío- 
|ír4?í^arée? las n^^ y rompió la to-í
P^ípíasé'toda posibilidad ^e guio^dío. ;
civil,'pi^cticán acti­
va 6S<? r̂eeér-éí fiecbo.
a m p /  :
^   ̂ paseaban por la oallej 
ib jo^én.Meroéfteg N’ayanró ̂  Pe- 
disparó contrá ambéb séié tiroâ  
p ttoquo Bauza, quien, inme^^t^-i 
se d ^  un tiro en la cabezaj 
%drcíí réátíltñi^ beridóé de'
i' ' j . r¡ . \ '. r» * • ■ 'í ■' 4
Akbbga por lá reíormb óónétitúcioñar dé^ j 
.S in t ió  j.. pidô ^̂ .n a^reUcióh de lóS seúadoriM 
por derécbó ‘propl'Ó y  ’̂ ftalioios' qué hay en 
la actualidad.  ̂ ^
, lio  «8 posible--añade—que la grandeza es- 
páñói'a tenga"abó'ra ja ^  répreséútan4;é0.qué
b ' ' " " í.. .- ciarlos senadorés inlerrurnpréfóñi e r ^  
biándose ’̂ ívÓs diálogo» cón é l "señor Rój^
Tratando éste áo otra ásuiíto, 'báce'̂  bistória 
de la Asamblea de párlaméntátíóS-, censUrák- 
do la actuación de lâ  política de Cambó, den­
tro y-fUera del Grobierno. .
Frógübta al Senado si ra a consentir q^e 
la crisis que se anuncia para Enero próximo, j 
se resU éiw -segúa las- ’oriertaciones 4® léi
El orador oaljficá de antipatríotá la actil 
d^siobt*í3#mi^taaK': ; ^
. (DÍTerlos senadóíeS'lOinterrumpen, origir 
nándose iucidouteS: quej ,coxt^; la* Presiden-
E l ministró própíñese * ^  a ías 
Cortes ufir, jírpyecto creando dpiz institutoé 
de higiené; iu eve  bos^italés, dresTépr^e* 
rias y  Qiíatro nuO’TQS sanatorÍQqmarítimo8 jf
do altura, para lo.S'tuberculosQS. i,  ̂ » 
Procurará ministra lauopeesión. 
sioues, :a ios módjcos.y yíetim®® épi4®-
La grippe en Dinamarca I
El ministro dp España en, Copeníágue co­
munica.que la.grj"ppq b,a í'Omadó aílí propor- 
,,oip|xe8 alarmantes. ',
iSe han cerrad® jas éspnelas^ teatros y pi¿ 
nes,probibiói^08e,iaddmús,]ng reunión^. ?
r La>^6aeeta‘j»
El diario oficial de boy publica ' íd' Sif
ampliando .basta fió de N ófiem i 
qUq los p ro d u (^ és  xi« 
r '^^^®úes pUéd'áór “soliéitar 
anticipó,; del crédito ooncedidó paía' dióbó
dbfiéttí:' "' .i' ;
recogido agonizaide; dieiéniíose'
' 1 ^  4®1 orinmn obedeció a que Mer-' 
i^tígüo ' am ante., ’; ¡ :
lí^ i 'Deténcíen ^  - j
^J)n yii'tud; de órdenes,, do lo» 
&  G oberj^í^n y  Estadq^ ípó  ̂
IS^fiiaimesá.iCat^^ Eósa Laura: 
Xreolamada por la» 'autoridadesi
gg|^a4e yarjos delitos de falgidca- 
ido áó doouúieñtós ábiisa!
M^za,XL„r. _ , , y
para ponerla a 
'•0 las. aütóridades do la ■yecin ajp
¡fi'r ea provincias
t^le^amas reoibidos de- pro-i 
®élrf*pid»mibi»ifianto:;/!X, i 
nÍDe Gangayarífeolioitas»: reour-
k  baygran cantidad-de ata-̂
R>?2 ■{>
íiife(í.alla estacionado-en^-etréa--
¿a dolencia disminuye en mu- 
líe^itóiéndo en üatbaíío yj
te'.
|feb'.-Hagri^pe se extiende a' -^árib» 
ófioai'áctor benigno. ' >
lás últím¿S'¥eitíté jrnua-: 
Úiiátro' dóliiíi'cfóiibsy Oí;. R í'-O ro/rX '
Mi;* dikmifi u yeú en?
„̂ .̂ „i'áíifiieíiií¿ú'en PÚéMi'Líucb'' y'
la; ■ ■? Ksa*»:::;®**!,
iiém So cuentan 186 casos, de ellos 
blópciVil ocurrió una defun-:
|dOwí:if-éÍ0Í^Ónft^ “X > ;
habido ?¿aiúanie l a  si- ?
•' o' , -:f- ?,v. X ; 
dán noticia de ‘cátoíoeila.
aidas de una defunción.
Etí la población óiSdí fia babi>- i
m i^ S m  ' ‘ - ’ ‘ ' ' "■ ■ i
N inda; en Ayoila, tres. |
" l l A b R x a :
; /̂Mádrip  ̂ i
1 B^^Hispano Aióeríĉ  '
ísií
íü . ': ;
• » » • . »  «
^V«': ■ i - ' • .
'*'^iñriporléO.': , . .
Carpeta. 
Xfe4 ;̂porlQO. . . . 
^peo H. Americano, 
i#'.1íía«l» España . . 
I|>mpañía A. Tabacos.
zucarora-í-
brentésv , ... 
tobarías . é 
carera . . . 
§1 dé la Plata, 
éóibáno . , . 
®̂’' . . ■ . 
!^ol do Chile . . , 
á®t04"por4^ . . 
fe?!? 6 por.100 . .
. de España . > , . 

















































ÚQ Bláíaga a ;
parqués .do Barzanalla- 
10 vocal.'abConsejaSu-’
5‘tro, déclbraátó que todos lo#funcÍ^^^ 
rios dependientes délmiiiistério dé fngtrüo- 
..oióíi ,qqó perciban bafw oonió gratificación | 
lo soliciten en térmínojde dié’z di'as, para qú^ 
adquieran paraoter defínitiyo de sueldo  ̂
siénipre qiié tengan las condiciones ádminis- 
tratiyas que exigen las disposiciones vigen-'
Intereses mafaguelios
EOff dipútádo's a Cortes por-Sfála â' 'f  esa. 
prótinúia beoibierón áyór tél’egíkmas déi'í â 
Ásodiábión (Gireibiardo Criadóréa'íísmortádo-? 
res de ■vinos interesándólés ‘que géstiotiárání 
la rétirádá del próyéctb dé ley de álcohojes.;
, Alégán Ibs expórtadorés malagüeños do v i­
nos qne, do proSi;erar é l nuiéro imptié8to, éé 
verían obligado» á la cesacióh étt süs ibdusH 
' trias y  ái ciéíiíe-dé sus bpdé^áSi í̂ í *X i> j
A Francia
Por orden de Cambó marchó aprancia 
una ooraisión dé in^énierós, al objeto dé vi-̂  
sitar laS obrâ  4e carreteras y ferróCárrile£( 
jéalita^y eú ®1 frénté fránoóspor lô .áníe-!C;->í:' ' J : orO'Rl ?noanos.  ̂ \
.. 4Í5ka.$0m̂ isión don Manuel líiéíi
- lubdíréctor dé Óíiras públicas; don ^oi^Hu-' 
gqnié ^̂ Y,©rnr jefe de la Escuela 4®, cajuíinos; 
denRMánueD Alonso ¿ábalá» Cóftléjéíó 4n
c.Hoya Villanova pide a los catalanistas, que ̂ 
m Oí se molesten ..por sug palabra ,̂ .̂añadi.endo 
de nada/OfonsÍTO; ba dicho, para Oainbó, pero 
/qjjenQ.le teme» -
Maura manifiesta que, el Gobierno no sê  
puede ocüpar,ant®s.*del primero daEnerp, de
4a  reforma oontitucional d ison ad o ..
Explica al señor Boy Vijlauóva.la facultad 
de les senadores^por derecho pr,9PÍo. a ocupar 
•Ja primera vacante. ; , . , :t , /
'Boyo-Villanova se felicita .de, lan e:^pUca- 
eiones del señor Maura,,pero insistf»,en sus 
primeras manifestaron es. , y
• Carriga défionde la qrientaoión de 'la Asam­
blea, de .parlamentarios; añadiendo,,que no 
i tí eoesita, tomar a. su * cargó; la defensa d^p§0” 
ñor Cambó, pues recientes están sq», discur­
sos, y su obra^dentro y fuera del ,Gabierno.
•* E l marqué&4.n;¥oobaíe%-se., muestra.partí-; 
idario d© la reforma constitucionalri 4© 1© Pú- 
marai'X í ; b X X  fr.'.' ^  X '. 
t *̂ l)ipé Jiué la Asamblea de parlamentarios 
constituyó un acto sedicioso, cuyo insultado 
fuó que ébseñor B^déa se apostara dipírtadó; 
;y sé levantará mhdstra.X’i. ; - 
SeJaraenta, seguídameiítft,* dél retraso ®n 
la presentación de lós presupuestos. ■ X;
Matera •déolara que el Góbiérnó está muy 
serio, después de,la dolorosá-Alimiínnción de;
Royo Vilauoya vuelve a tratar dp la refor-; 
delí paHamenlcí, y^kEuhmS B? .propósito
autoridad del PregídéHté, qtíé es quien debe 
dirigir los dóbátes. ■ X " ’ X"̂^̂
Castro’vidó jüzgá verdón zóSaqúe* se discu- ,
tan tinas reformas qué ñ a  han de. aprobarse, 
y qué ge intÓfrtií¿pá'‘p^ éllo’el debate de uh 
téma dé tánta/trásóendéittíia como la-i, poMti- 
Oá'internaoioiíál. X; '' ' : '
" Burell cree 4o ínisiáó'que Cambó, en c u ^ - :
, to al acatamiento dé la autoridad presiden- ¡ 
oial, pero estima que es intolerable lo que 
sucede.' ‘ ■' X'-"
CóñsidéráipreoisO Sabérpór quA ba-^li4o
él señor Dató del Gobierno. ■';« '
Besteiro eStitíiá do urgencia inaplazable; 
seguir el débate internacional, y  protesta d e ; 
los conciliábulos dél GQbiernOjy de Jas coac­
ciones que ejefeé cerca de 'lá' Presidencia. '
' Anuncia qüélá m inorí a socialista no, está; 
dispuesta a tolerar tantóS abusos del podar.
Villanueva justifica la interrupción del 
, debate, diciendo que de ese modo se podría’ 
dedicar, a diqbó asunto toda la sesión de ma-l 
ñaua.:- ‘ c
(En el banco azul están ya con el séñor- 
Veptosa, los señores Maura, RomanoneS y] 
G^oía ^ ie to ). ^  :
íAlba interviene, mostrándose de acuerdo., 
con lo  dicho por B?urell, y maniféStando que 
estos asuntos de trascedénoia mundiál,-en
ma
de discutir la polínica internacional,
A  continuación Áe én # á  en la
‘ ■ t  ̂ ' Y 0rden iíe l día;
E l Senado aAféuáe éii sécóíón'esX 'Y luegO; 
4o' dáP óuéntá %el fesiíltado, se leváuta la 
'sesión, ■
Da-'priñcúpio, la sesión.^ias t:^^ y  módla,| 
presidiendo el señor Villanueva. p, .. |
,: Tómé.asientQ’éméJ batí®® 4eJ;Gobierno, e f  
ppndedé Romanones^..);; ¡:  ̂ X.i
En los escaños hay poca animación. /
; Ruegas y pregunta^
Largó Gabállero dirige tá m é  ípi®ticiOüéá
llmiüistrp'déJríjíúer^^^ está ^ro-|
sé-iftéi X '̂‘̂  X ' " X "  '"” ■
' Saborit‘ KaMa dé la éitüáoión" augUstíosaj 
dé álgüáóSpíiéMóé dé Ágtúnás,^dóñde' éSea-; 
ééá la  báiíka'y faltan piétíkospará''el ganado
Mé' Bóróz CoHéÉíáJ- ikkániérb 4éÍé)*ré^arrííl8Í 
. Acompa|lan .a io s  coÁiiSÍouadós trea fun-; 
/ éiónariói, /¿^ cá líd a i^ é  secretárlo-intérpre-í
E l
'^ n
ministro ,dp Estado permaneció, ioda; 
í á ' b&'añaná, .efifeu íébpacbó oficial, 'dóndé r©-* 
‘ é̂ibló̂  diverskÁ'yiéítáp,’ ̂  f  fitró ellás láS dé Tos! 
embajaáéfes‘”á S ^ lÍm n íi,‘'-¡Aiemafiiá y  
dos Unido»,
E l subsecretario de Gobernación nos dice 
que todos los gobernadores teJegrifí|itfVd^ri- 
do cuenta de haberse cumplimentado en las 
estaciones do parada, las iñstrüééiones del 
ministro acerca de medidas de dégitífecojón 
delooalés y  material ferraviário.  ̂ X ?■ •'
L A S  G O R J ' E S
S E M A Ó á
Comienza la sesión a la‘S óúatro menóá’' 
cuarto, presidiendo el-^éfior^Groizard.
En ©1 banco azul tornea, asiento el señor 
Maura, "'?xxX
P re g u n ta s y  Fuegos
Gómez Llombart se%xtráña de la tardan­
za en presentar los presupuestos;
Maura dice que la adaptación de la. Ley de 
funcionario ha retrasado eUasunto' cOp'trá lá  
voluntad del GobiernóVpero que es m,ny po­
sible que los presupuestos se lean eu/la sér 
sión del Martes. , /v '
Desde luego—añadro—el retraso úqse.de-r., 
be a que baya existido ningqna ,di,fioüJtad ©u 
el seno del Gobierno. .' ; J
E l obispo de Segovia pide que ;se conceda 
alguna recompensa a las familia» de los éa- 
oerdotes fallecidos a óonsecüóncia’d'é l’a"é|u-X 
demia reinante, y que-se contagiaron de la 
misma durante el ejercicio de su mrnisterió.
Maura le contesta, diciendo: «Queden de­
mostradas mis simpatías y las de la Cámara' 
hacia el ruego que acaba de dúlgir al Gobier­
no’el señor obispo de Segovia, pero creo difí­
cil atenderlo, por que los^^|ndol plí;|i ’
compensas han de salir de otras clases socia­
les^ víctimas tambióa;4e4tíjepidemiai
Ê l Presidente elogió arÚIero parroquial.
Royo Villánóya se ocupa del expediente 
ádmitiendo al cargó dé senador por derécho 
propio, al que lo es vitalicio,'óon’déd© Supe* ? 
rurda, :/-u,-XX'.'?■ X-"
sé qbséryan éñ lófí ^Jtáttgpórtes, é insiste én.
Ó,üogtQS ákt^bs que Íá guaídi^ eónietiój 
ppn los oficios j.ásociaábi#, ■ . , ■ , , X ! 
.X̂ . Pide a lséñ éí Camb<̂ Xtítíáj .Rélápidn déialfa-: 
4ó,la  |o í^ ,j ||k
crédítq^d^  ̂ mil.ÍPtíos,.|lñ® sé cpnfié<^ó| 
pá:^ cpqst^uc^^n dé oarrb^yas.,oarbótíÍfe^^
V entosa Xfe conliesta a lá  párté' referent® a' 
los transportes, achacándolo todo a lás malas: 
condiciones deLpitéj^ñ Me'Pajares, y  afia- 
, 4©̂  qñé ^ fin de .remedia!? i ^  lo. po.éible? 
táles deficienniás, ha; dadóinptynepiones es-l 
.. pecMéS aJ goberAádorrciyihgde/QYiodo. ' 
Barriobero hace una serie de ruegos, diri-] 
idos a todos los ministerios.
^4cSol*Me éilcl^l'óh íép^ílfücoió
Xanálogos hechos anteriormente, 
i  Besada IpjBontesta; entrándose én el .
^  O rd e n  del día!
^Continúa la interpelación relativa a loa in-f 
1 teyesés a^íoolás y  pecuarios d© Extrema-*
■;*4úra.;'x.X M <
• Riyás Mateos contesta al discurso de Ven-» 
./tosa; ;XX'/ j
Rébá^; los pyecios que el ministro d«j 
* Abasteéilaientos asignó a la lana merina ex-! 
/tremélfi^’'
.Oalifioá dé . disparatado el régimen que sé 
:■ Édgtíé p ita la exportación del aceite, \
Ventosa hábla de las grandes dificultades 
:;que encuentra para desarrollar sus iniciati­
vas en él ministerio.
X Al hablar del precio de la lana, es inte­
rrumpido el ministro por varios diputados. 
La presidencia impone orden.
Se reanuda la discusión del proyecto dé 
reforma de la ley  orgánica judicial.
.^Pradera defiende éj voto particular. 
,̂Xl3arGÍá protesta de que no continúe el dei 
ba,te político.
Añade que si sigue discutiéndose frag- 
áméntáriaínente ■ una ? cuestión interesante 
como «a la política internacional, él, desde 
Jüegó;’renunoiará a tomar parte en ©1 debate*
; . Villanueva dice qué por causas especiales* 
no ha sido posible continuar hoy el debate, 
pero que mañaná se réanudará.
■ Además—añádió e! señor A^illanueva—- 
precisaban instrucciones dól Gobierno.
Con motivo dé Jas palabras del Presidente 
del Congreso, promovióse un escandaloso in- 
oldénlje.: ? . /
Los diputados de la izquierda protestaron 
enéegieamén te d«dA del de-;
bat®.... . , . :
y ¡pambó intenta hablar* no pfidiéndolo con­
seguir a causa del alboroto.
jPócó después ló^á'fiáberse oir, y  dice que 
Ja soberanía dei Óarl4mé!tít!ór^té:eñ acata? 1»
hay que hablar pronto y claro. ;
Bugallal censura la áctitud de las'tnino-. 
r íá ^ ü é  firóteátañ, y dice qñe la ópiüióú seh-;; 
satá.4éJl>sís'sabe bien, a qué atenerse,; y  evi-s 
tará'^b^é prévale¿éá el oHterió 'dAlóá agita- 
dóresíc" '
; X ?Bstásf rasas provocan otro éscándalp.
Restablecido e l  orden, intervienen los s®; 
ñoréS'Pedregal, Bugalla! y  Maur̂ a.;, 
ESerúRíínOi ofreop que mañéña .§e conti- 
nuariJ»diseusión 4®l debate politioov 
P ed erá  défiendéíStí aateproyóoljo de.. ?®-', 
íortíaas judicáaleS,. r? ,..-;' ; .. Jm  ,
. Maura explica exten saménté:l.á® ?®fi>rmas* 
doií promesa dé/corrégir el .proyecto ep ouané 
to sea necesario. r .AX̂ ij ' I
-Intervienen brévémente yarips diputados,; 
y  sélevanta l i  seshSn. X . , / ¿ >X ;
, Ciunentaflof X '
El Congreso estuvo hoy anirnadísimp. ¡
: Dijo el señor Besada.que, 4©sde Iqego, el*- 
^Martes leería en ei Coügi/ó^Qjos pr9supues-|
■.■tpfifcix 'X?- •-■■--'vXÍ - .:’í ; iX-'-X \
Varios D«riodistas indicaron a ;Romañones| 
quAa^^ien creía que los presupue^í'^lbtíQ se; 
aprébaríán,.votándose*, en óambio,, tina; J ey | 
de^aíutórmaoiones» ? í «f f
A  esto respondió don Alvaro ,que votar- 
esa* loy séria.mús rdificil qué aprobar-Jos pre- : 
SÚpuestOSi- ';» ‘ .'X,. , f''
Renuncia dei tnaesfro Jíhi§nez j■X ■  I
?Kñ».aestro; Gerónimo Jimópaz publica iuna'
carta en los periódiíMS renunciando, jal pues- ‘ 
to.qiúé Sé le ha degignado en,.la.4^cademia fiej 
San Fernando, á  causa de qu.e; ;algún oonipa- ' 
ñoroyotóéontra él,,^ara su plaza de proíe-; 
sor deíMusfea del Gonsbr?atorÍQ»
Entiende el señor Jiméneaq[uie aiin® gei Je . 
creyó digno deXooispamestá plaza,Xmtetos lo ' 
seráipara-ooupar uia p o ésto eu d » ; Academia. 
de San Fernando , . • ?
Los datistás "
Los amigos del sefioy Dato decían esta tar-: 
4© que aunque la,sostitucióp la ĥabíâ  .mpti- 
■Vadp su estado 4ó, Salud, fie todas formas .su  ̂
^aotuacióu hubier,a^si4o,muy delicada,por,fes 
d^plaraojpnjss. .44aíg®tíos ministros.sobre pó-? 
Jj í̂pa exterior, toda vez que era la única re-, 
presentación genuinadeí gobierno, algunos 
de cuyos miembros habían hecho Üecláracio- 
•nep ppr conducto distinto al debido,. X̂
í«ta8 goliefwarán
" E l señór Péár#'¿al|réfífiún dosé áí ’ disccrJ*' I 
8Ó%dé á^er próñünoiÓ étí‘é l  CóngreSó, m  ©ÍÉ- 
]¿resaba''éstá táiíSA én- lÓS" Siguientes térmi­
nos: ' tXRífXv«: au :;u‘ ¿í ;
«Ha quedado expüéétó éóñ íá^íttáyórclari­
dad el criterio de loys'reformistas. 
í iSosótrosesgrao» d«¡rliiá: ízquieBiasj^Xéolo 
con las izquierdas gobernaremos mediante
I tos#
X f  á a Jas dereoFáb y Úósó̂ ^̂  ̂ no pódémóá“ gó̂  ̂
i bernar con él. .»
;i. Nu estra act^ud «.o ha variafiq iti v%?i^á. ^
Los^síitífesosdeh^ga "
»X Un tel«gr î|!!|  ̂ 4sf5C^pep||iga^, :;4i¿|á q%e 
[. d uran te la»^a^i|e^tacjpn ©s últim a.~
dé ínteligenoia Jos elementos dé la | izqu|er- 
dasjconpbjeto de ©star prevenidos páta cual- ; 
¿quier-oontiqgencia política.. ^4a 7etirada: de Maura
R edice que eri óúánto Maiirá abandóne la 
Rresidenoia dól Oonsejp de mitiistfps, s© ?ó"
itiraráalá fid á  privada, y
Parricidio
Segovia.—Eñ ©1 pueblo de Labajos, ©! ve­
cino Matías López asesinó, a SU; esposa Rosa 
García, -.'•r- ’
Ignóranse loa móviles del crimen. ,
E l parricida füó detenido por la gua?día 
í civil.
Estragos de lá grippe
, En el Copgresp se recibió esta tarde, la no­
ticia de haber fallecido el oficial maypr don, 
-Atíí^.ww Gs^^aoneda, a^<auS3«40 la  grippe,
• —̂  Hr^ casi fulminante, pues?
soló ha estado enfermo 48 horas.
;Con̂ ..p::ití̂ ÍYO de esta q.o.ticia,,much0S dipu­
tado» hablkrón da Jos éstragós que está cau- 
^andft-.la epidem.ia ©n;sus,■distritos respecti^ 
VOS»-c-., ;
El-señor Morete deoia que en un pueblo 
' de. la provincia de Granada, que tiene tres* 
mil vecinos, habían muerto más de 900.
La reuúidn del Consejo
En la reunión celebrada hoy por el Conse­
jo de fianidadj, se,aCQrd,ó proppner al conde’ 
de RQmaU;Otítí®> 9®® continúe Ja, susppusión 
,, fióla apertura, deheurso, por no haber desapa­
recido las causas que aconsejaron tal deter- 
Imipación y  porque constituía un grave peli­
gro la. llegada a.. Ifiadrifi de estudiantes de 
varias provincias que están invadidas.
pánico






La evacuación de jo» territorios fiel «ur 
,, del imperio y  parte de We?tfália, se verifica 
,pn.fpjcma de verdadera fuga.
Traslado
Berna.—Circüla el-rum^  ̂ qué el Cuar-̂
téJ general Bé;;trasládará a Dusseldorfíf, con 
.mpliyo líXf étirada hasta detrás del Rhin.í
Sustitución
‘ Berrik.-I-lifid®ndorif ha sido sustituido por 
Yóh Bossbérg. " . * y
Xr  Süsppnsíóíf
¡>,it Lon4res.“^Gonfirmase que la guerra j^ub- 
r.mtíUtía ha cesado desde hace cuatro días.
I Imen'té éñ’Pf^ga^ lá’ltóÚliíitni^iñzó'fróhte Alas
y Ítrop ,̂aÚ3Í7̂ afF®»» Ití^ífiiWudcr'anietraliadQras.:
I i Jfiofia cpíítihuó t^da la noche, resultan- 
Xdo numerosos muertos.
X A l movimiento se unen muchos soldados 
-. rebeldes y además se espera que Jo hagan Jas 
clases ti’abajndoras.
¿i &  pbierno y te m |n ^ íá s  ‘
Se sabe que el gobierno tiene él propósito' 
'de reunir brevemente a las minorías parla-
para aprobar ©1 presupuesto. f
' Romanones y Melquíades: x:
fié considera segufa la? apróximaciÓn' d©| 
Romanpnes y Melquíades, áfifmándoSe qUé 
en/él■'^óíihid m i riistéfio fz^Uiéfdista oCupa-; 
fá lá 'cSHéria dé Hacienda é l señor Pedregal, 
y  la presidériciá fiel Congreso don Melquia- 
del-AJ-rafeé. ■ y-'* _ ■  ̂'
. f f í f i í o f i i i i f i s . 
de Ja m ad^ntada
El Confiejo de tnañártíi ■ ;
 ̂‘ Mañana ajas-once se celebrmú Copsejo 4© 
ministros en Ja Presiden cia.
Este Consejo despierta gran especfcaclón, 
pbf ' se^ ñ éfsé  qúó'̂ ^̂  ̂él «A-planteará la eri-
sis. ' _ ■ ■ / , „ - X '
Jzqülerdfi’fi'^ ^ r a c h a s  • ?
A,^q^pc;^npia de
Jppiq©ñ5|̂ fio. á trabaioi
. ;decp aP’ojimplimietíto. de. la oferta ̂ qua hizo 
. Alemania^ al contentar la pota de W ilson.
Defunción
XParís.“yBta fallecido ej. diputado socialista 
Mélipj fierido ayer durante Jjiyisíta qué hizo 
a ValénCiennes, acompañada.fio Durre, tam­
bién diputado 8qoiaIis,ta, T  ?
., TJn proyectil enbmigó Ies alcanzó, ¿pando 
so fiállaháñ en ¿í arrabal de Valén oíeneé.
' x Dürre murió íen. el aoi^, y , Meílh resuiló , 
hondo fieVgrávedad. V X
Fin de ja guerra c j
Ginébfa.—El periÓÍiico'VoS'waerts anuncia > 
• que e! término dé la guérfa es' Cuestión d« í 
pooosdías.
"'■‘”̂ !'"''1̂ rénl|'áiÍBr¡ca i
Parísí.~El bosque fie Bell'u, tan ardiente­
mente disputado, cayó definitivamente ©n * 
nuestro podefi- - XX x; üuíll 
• Despuésf de cinpo días-de,tenaoisima Jtfcha; 
perdióiEi© y »e¡ recuperó varias-veces*
■ paQoa paso, ;©n Jjanto;
’*qúé él ?
*meízoé pái*á i«ÍYá? Aá;̂  l^ o v iar iaa fie  ■
Móziéréé y ^édáñy qúé Ssr dI*IgéU; a .Lar-, 
guyón. - ■ ■ .-■■y n [
x''Défi’éttSénSé Jos contrarios en ías próxima" ■ 
dades de Pylen, que constituye la lla-^e dé
rándolos del "íerfóbarril, 'perderá Arémania 
4a^p*^«ip;i^yé|wa^ : ■*«
Las tropas que guarnecen la linea férrea 
¡.^estáínJjajo elf^uego de nuestros pañenes de
4ar^o;álcánQ|i,4  ̂ v
- El ádverélrió bombard eó dux’anien te n ues- 
trq lrenh© y retaguprd(a, significándose las 
descaras cefradas. J  ' '
X.jCótí-testampseónanergía., X^
Efi buen tiempo favorece la actividad 
' aérea. ■’X "■ • . '  ?■ •
Hbmos provocado, iáceiidios a retáguar-  ̂
dia do las líneas alemanas.
Elamericano capitán Rikenbaker derribó 
otro aparato, logrando Con ésta su veinte y 
\ dos viptona,íj , ,. |  ' ■
X  y  x  ?xp«f|8flpia
W ashington,- Según comunican del Cánt- 
painjntp de!gur,,al ayijLdpr;Bpltprriel.se de-: 
jó caer con un paracaídas desde su aeropla-
aterri’̂ .sin  novedad.-
D istinción  XX '
EisbSa.—Cbñio prueba‘'dsr<j3]^||b' al Pfe"̂ ' 
Bidente Wilson, y de ri^pní^íiuientó, por lo^ 
importantísimos servióiós que ha-préstado-á 
la pausa aliada dé la d6mooraei»i|“̂ 'G pbier- 
no de Lisbóa votó,' por unahiihidaPi^da'r ñ l  
nombré de W ilson a la ,principal, vía de la 
capital lisbonense.
Sé tráta de Uña amplia y héfIaÓSá 
que antes se denominaba de;< Las Cortes'**  ̂
En días de lá monarquía-Nlievó ,el nombr© 
del «Rey Carlos l 4  ’ ' . X
La Ayenida’,W;ilson, oomó'ahórá sé líarna,* 
es una de las principales aifcerias de*ia ciur 
dad, y  se extienda desde el Tajó hasta' p] par­
lamento.




gurar/ el suministro de víveres al puebla 
ámerícano y a sus ejércitos-aliados y nentra- 
les,fija quelos Estados Unidos surainistra- 
rán alósáliados 17.500.000 toneladas este 
año, de las cuales die^ millones de harina^ 
Añade el infofuae que Ja parte esencial dd 
la producción necesaria procederá dol ahorro 
de los ciudadanós americanos, homoros, mu'“ 
jeres, grandes y  pequeños,
Es propósito dd la Administración, que 
todo ahorro sea voluntario, aunque las de­
mandas résultañ el sesenta por ciento mayo- 
.res este año que é l anterior.
Creóse que los americanos responderán al 
llamamiento, sin que precise el racionamien­
to de víveres»-.
A cuerdo
New Yórk.^—Se há ilegade a un acuerdo 
entre elCom itó regulador del-azúoar, de los 
Estados Unidos, y  el cubano, mediante el 
cuallo.s EstadosUnidos oompfán a Cuba toda 
la producción de azúcar.
Los plantadores se comprometen a na vetí- 
def a ningún otro comprador extraugero.
E l contrato abarcá también toda la pro­
ducción de jarabes cubanos.
C om unicado
París.—A l norte de Guisse, nuestras tra­
pas han progresado hacia la orilla norte de 
Oise, apoderándose de la Granja do Béafort 
. P o í el este de Lesquielles, a la derecha de 
Pe iri >n, realizamos un nuevo avance en di- 
rccói m al eate de Monceau le Neuf, cogiendo 
piisi)neros.
JEii la Lorena, dos golpes de mano del ono- 
m ig ) no tuvieron resultado.
íiH, noche, se deslizó tranquilamente en to­
do ©i frente.
E n tre g a
Washington:—El número de buques entre­
gados a los Estados Unidos en la semana que 
-terminó el 25 de Octubre, llegó a diez y  
Ocho, (jon un total de 11)0.000 toneladas.
Entre ellos’hay siete buques de acero; los 
! .reatantes son de maderas. '
G fioiál
Roma»—-El ©peraigo fia .atacado el ífente  
,CQn gran energía amenazando por un flanco.
Tuvo qpe abandonar las posiciones de la»
. alturas de,la orilla izquierda d®I í*iave.
Rigorosamente empujados por nuestras 
tropas se retira a Jas sucesivas defensas .que 
intenta construir en, las interrupciones d,el 
terreno.
-Fueron libertafiasW^-lúobliadome, Pietro, 
Barborra, Ferra, rSoligo, Pía ver, Oollalto,. B®- 
frentplo, lylareno di Piave y  Fontanella, 
Durante la mañana, nuestros soldados..pjei**' 
seguían: d.e cer.ca al enemigo, que, voló el 
puente fie Martioano,., entrando en Cone- . 
gliano. , ■
En la derecha del Piave, hacia el nortri 
otras tropas paa^pn dasp.uós de brillante y  
violenta lucha más allá *del torrente de Cal- 
oino». ■
Eq la.régión de Grappa se libra encarniza­
da batalla,
fie anuncia Ja captura de, otros 1.000 pn- 
gioneros. •
É l número de cañones contados hasta aho­
ra,paga de 150, incluso,muchos de grueso y  
medio; calibre.
Algpnos los empleamos ya contra el adver-
N ota a u s t r ía c a
Washington.'^^l^er al medio día no se ha­
bía recibido en e l depar J** molí tu de Estad o la 
nota dé Austriá al Presi4en¿® W ilson.
R ó v o fu cló n en  M ontenegro
Zurich.—En Montenegro ha habido nñ l e ­
vantamiento general.
La multitud recorrió, la ciudad asaltando 
los locales y causando enormes destrozos.
,EXgobernador salió de Cetigrm Y Bogó a 
. Viena,
.. Lps aurotinados, entraron en la capital, 
dpqde los austi’iacos habían abandonado nú- 
coroso oiateriaL ::
Él movimiento revoluoionario, se extendió 
a Alien donde los albaneses hicmi’on cau?a 
común con los amotinados.
El número de ínuertos y  heridos es grande
„ P a lac io  re a l  a s a lta d o
' 'ééfna.—Se ha e'eíélííadd mía imponente 
niauifestación en Budapest- 
, Lotí.manifestantes qüe ascendían aSO-OQO- 
íiiteñ^al'ou entrar en el Palacio real y aun­que las íuer.zas del ejército se opusieron lo- 
gferQii; veiícorlaií y conseguir su propósito.
No tienen airóS detalle?. y
Revolih/lórí
, Budapest.—Ha estallado ía A’iYoluoióu. .
Las tropas ametrallan al pueblcf/ josultah- 
do muchos muertos y heridos.
F u tu ra  ab d icac ió n  de! k a is e r  ■
Londres. — Desfie Copenhaguo dicen qÜ0 
brevemente se hará en B'3rlin una de­
claración sobre la futura abdicación del kai­
ser.
Aún no se-conoce el término del debate de 
los jefes de Estados federadosque se celebra
DioeSé: qué el Róichstiag, ^aótiHOÓ^do la 
sit n ac|Ón; desesperadá'/ d e .A'l©ma nfá' pou-
la,abdicación del em'poi’udof. /
' X ''*xLa/^]fifac'CÍón^ F P ^ - -
/ X XBasilea.—Segúiíj*Éa Gacetát de Frailefort», 
ayer hubo en Praga rpaniféstactones^ júbi- 
I |óOuando|e supo que elConde ,̂^^Atí^ -̂'37 re­
conocía Ja existencia deJ’ Ef^do:,^Í^GO es­
lavo'.*' "
‘La»-caSá»fu ero,n e«.gal a n aJ as y Jos d i p n ta- 
h, dogíclíecds difigieroñ* laXfiaíábra á lé:.multi- 
tud, siendo aclamados. ' ■; X
■■'•Él'gobéíñadb'ri.mililai*‘ felicitó a los dipu- 
Xtadosyñstiró de>la8qall.ís la mayor párie de 
las tropas. '
' La'sItiiacX:^?! en
'órn-uii ii-zaiwióíi^-hái>ii.U> en Uroacia-.
Los iirrícqaitolegrarnas'' reciLridos ^  el 









EL P ^ N L A f t
* l ' i> i i f % , ,  : J ' ! ^
350 obserTo alguna agitación ol DoHiingo y 
el Lunes.
Los partidos d« Karoli quieren que éste 
sea llamado a la Jefatura del gobierno.
Según un periódico, como no se verán sá- , 
tisfechps sus deseos, la gente se amotinó te­
niendo que salir las tropas a,la calle. ^
Entre el ejército y el puebla fé ft&Wbló: 
una batalla, cruaápdose ti^Os de fusil y í  
ametralladoras, . , i
E l mímero de muertqiafuó enorme.,
El com\)ate duró todíi la ñocha» ■
Karoli fy'uro Presidente
Berna.—El Gojnité nacional creado poí «1 ^
conde de Jvaroli encuentra buenas r*)-; 
lacionos con *ana par^ tíel ejétíeilo y con otra' 
de JosQbiwos. ' ■ •
bll‘0 Sa bree de absoluta necesidad quo‘
eucargo:, a Karoli de formar nuevo gábi-fy’te, r . - . ®£1 deseo da Andrassy ^
Berna.—Asi^úrase' que el conde de.- Ap-i 
¿Irassy híi pretendido la alianza con Karolij 
:poro éste para ser inipistro de Negocios E^-i 
tranjeros quiere que., el tratado- dp jalianj^si 
cleuunciado. :
‘Si así 80 hace, ól s.e encargar4,cle d^ipuder 
'¿.Hungría en la conférencia de la paz. i
No so sabe aiUi qué pQiirrirá.;
/ u l o
A la una de la tarde, de ayer se prüoédió a- 
|a  conducción y  sepelio en el cementeitiib de, 
■San Miguel, del cadáver del respetablé se-; 
íior don Bafaol Suárez Rey, padre de nueiQtro. 
Amigo el indpfítrial dé esta plaza, ‘doiv i-Ma-s 
Súárez Sánchez. / ¿ j
Al expresado acto asistieron numPposos 
.amigos del finado, entro los que recordamos! 
a'los siguientes:- 
Don Manoel'Mosag, don .Manuel 
úüu Erünoisoa-yiuvoro, don Jpsó 
varro don José Luque, Rafael Suárez, 
don.Francisco del P ;,,o  López, dohManup 
Benítez Ârag'̂ ,̂̂  don Juan Fernández, don 
Juan Puerto Suárez, don Ramón Aibádj 
^»/n Manuel Espqjo Barca, don Miguel del 
Puerto Rojo, don Jo5Ó Pérez, don Antonio 
Martín Rodríguez, d^n Manuel Torres H i­
dalgo, don Manuel Hidalgo, don Juan Hpn- 
zález Bueno, don José Sánchézídon Migueí 
del Puerto Suárez, don José Hidalgo^ dón: 
Manuel Gintora, don José RodfígnPá - Jimé­
nez, don Agapi'tó Rüiz, don Antonio Peláéz,  ̂
don Antohió Cortés,' don Pedro Galeote, yj 
don Nioeto Ramírez. ' , ' ^
Formaron la presidencia del duelo, 1¿5 se*; 
ñores don José Nadales, don Pedro Füéntes^ 
Derado y el hijo delfinado don Manuel Suá-' 
rez,
A l reiterar nuestro pégame á la fámilia 
doliente, lo hacemos extensivo al sobrino del 
finado, nuestro amjgo y correligionario el 
Presidente del Centro Republicano del 6.° 
distrito, don Juan dél Puerto Suárez.
♦♦ *
Ayer falleció, por consecuencia de rápida 
enfermedad el que ón vida fué nuestro que­
rido amigo don Juan de la Fuente y Boiyas,.í 
sargento retirado do la guardia civil y  em­
pleado en las oficinas de ..los ferrocarriles An­
daluces.
• Concurrían en el flnádoAnuy bellas cuali-: 
dadas que le hicieron merecedor del respeto 
y  consideración de cuantos m  honraron con; 
su trato afable y cariñoso.
La noticia de su muerte ha producido lion-í 
do pesar entre sus numerosas relacioneSi 
Hoy a las 4 de la tarde se yerifíoará la 
oonduooión del cadá^mr al ceménterid de 
San Miguel, donde se yerifícará el sepelio. ;
Reciba la apenada familia, en particular 
dl hijo J e l extinto nuesteo querido amigo 
don José da la Fuente, la expresión de nues­
tro más sentido pésame. '
♦* *
Anoche a las siete partió de la casa mortuo-1  
ria, sita en la Alameda de Miramar, la comi- i 
tiva fúnebre que haBía de acompañar e l oa-' 
dáver de la distinguida y virtuosa dama do- 
fi-i Flisa Rozas y Salas, de Escobar Aoosta, en ; 
el ? .to de 811 conducción al cementerio d e ; 
Sv.' Miguél. .
El cortead era en e x t r e m o h \ i m é -  
roso, prueba inequívoca dol pesar que ha 
causado en Málaga la rftnetW <Je bonda­
dosa seflofai
Integraban la brééíd'éri'óíá Jeí du^íS Váñ 
5éñ.6^s Aic^ídfe, Goiiernador civil, Delegado 
dé fíaoienda, don José Alváréz Net, dóñ 
José Estrada, el capellán dé. Ift'lñétióionada 
necrópcjii^, don José Macíáf JiroénM» don 
.Antonio ^cob^.?Agm  dop José y dpn ; 
AÍOqésío Escobar ITrban9, don;, iiñtonio tla- 
rr«SC0 Urbano, dop^Ráfael Lapelfa, don José ; 
González Gracián, don Antobio de las Peñase * 
"don Rafael y don Frattíiséo dé las Peñas Ro- 
díígUOz y don Antonio Pernándéz' Gómfe*, 
en representación de nuestro cologa.,íElíRe­
gional». '' ■ ' '-
Reiteramos a nuestro estimado-amigo par- ’ 
ticular el señor Escobar Aooisttt f  detíiáaj 
afligida íbriiliaiel^testinronio de:nu08tro pó’ 
saíne.'
, Hoy a las Ónóe. de la; mañana, sé ' verificará 
el sépelie deí cadáver'.
áázayoñ y ataron
Comisión proVinoial
' Bajo la phesidéncia del 'señor Rivéfa ■wf 
lentín y con asistencia de los vocalesq^tm ia,̂  
integran, reunióse :ay^' eét'0 ofgáni'smoi'
, Es leída y ap'í’bbadaélítfcta déla  sesión an-' 
terior. - ' - - ■
" También se aprueba' elqyiFesupufsto dé la; 
cárcel del partido judicial de Alora, paral 
1919. ' ' • ;
Sanciónase dé cónformidád otro 80bfe;átbtt-i 
to rócordatorio á lá  Jnn^a déBamáApára que; 
informe con relación a la solicitud forrauladaj 
por el matriníoais Salvador Martín Gaño y|  ̂
Dolores Torres López, que piden lá adópeíón! 
del expósito Ríámón Konato Díaz Enólpá, del 
Málaga^ ;
igualmente és sancionado un informe a la- 
Alcaldía de esta cápitMv;recordan^o que re-i 
mita loa expedientes do posición social pedi­
dos con relacjióp « las dementes Francieca; 
Fernández Jiménez y Antonia Galán ^odrí-; 
guez. ' ' ' \  ’ ;
Pasa a informe del Negociado co.riespoh-; 
diénté, él OÍióio dél Gobarriadori aeompañan-j 
do expedienta de expropiación ¿o terienOá 
del término municipal de Árbhiddná, con! 
motivo de lá oonatrucéión dé la carretera ds! 
tercer orden de Arohídona a Viilanuévá dél| 
Trabuco. |
Queda enterado e l organismo del oficiO| 
d.el aíoalde señ ^  Romero Baggio pariieipan-j 
do .su toma de poMsión y a|reciéndos© ;en ep 
cargo, acordando oorresponder á tal muestra^ 
de cortesía. - A ; |
Seseñala eldía4'delpi:óxim© .mes de No-̂  
viembre para celebrar la sesión inmediata. '
Terminado ©1 despacho de los asuntos do 
la orden del día, el señor Ohinchilla Domín­
guez expüsd que tenía noticias; dé que en 
laé farmacias dé esta capital, ñó hay suéro 
áhtidiftéricó, y  suponiendo ello uh grave 
confíicto:páraTa ciudad, propone ée le parti­
cipe por telégrafo aí ministro de la Goberna­
ción, con el ruego; de qiie se sirva dar las 
oportunas órdenes para que, con la. mayor 
urgencia, sea abastecida Málaga de ta n , pre­
ciado medicámente, acordándole per la 00- 
misión de conformidad, !
Por último se acordó,a propuesta del yioo- 
presidente, hacer constar en aeta e l sentí-? 
miento de éste  organismo por el fallecimien- ¡ 
to de la distinguida y virtuosa señora doña 
Elisa Rozas y Salas, y  que se dé él pésame de / 
oficio a su yiúdo el diputado a Cortes y  ex*: 
diputado provincial, don Mod.est.o Escobar^ 
Acosta, extensivo a la demás . familia de la  i 
finada. ..
A U D I E N e i A
Robo a mano armada ^
Juan Amescua pasado’ y  Emilio Jimónez 
Conde, en cinco de Eneró 1910, sé apostaron 
6fl é l camino que va a Salares y  A mano ar­
mada atracaron al vecino dél propio puebli^  
Rafael Fernández Crespillo, robándole u ¿  
mulo, valorado en 600 pesetas, un reloj, una 
navaja y diez pesetas en calderilla.
Para realizar este heoho,amonazaron, amor-
dottdefué vendida lá cábállería.
Estéá- niisfiáes sujétes fuerctó Ida que réáli- 
záron el robo días antes, en el. camino dél 
■Oolmena^l peatón del Correo ¡le dicho''pfie- 
bloj por onyft hecho fué, condenadp Ainéscna 
Oftsido R áei8 ̂ ñoé dé .presidió 
■ótiéprocesado, Jiniónex Conde, íué ^bsuéitó 
por falta de pruebas, bír embargo,.
tiene otras responsabilidades péndlfsateépor 
delitos oodteñrlÁ prbpi^dáá^: '
Én esta causa el ministériq .Fiscal interesó 
para el Amescua Casado, 6 años, 10 gieses y 
un día de presidio mayor y 3,añp&j' ;̂íneses y 
un día de presidioiJOlTeGrionéíéop ind«^ni- 
2aoión de 626 pesetas 50 céntmo|i. . i '
Los deLensofes séñoresiBlancQSoleroyÜa-
lafetv abogaban por la absolución.. .
Bl Jarádo émitió;veredicto de inculpabili­
dad, dictando; la Sala sentencia absolutoria a 
los prooésados por«sta causa. , , ]■ - ^ ■! ' 
AKo, obstan te lo estableoído p‘ot la autórida4 
superior, en atención a la épidemiá réíhantej 
.̂ eata causa procedente del Juzgado de Tóífox, 
por robo, ha llegado a yérsé) pór ,4üe tós ,ór* 
dehés déla Superioridad ño han podido ser 
cumplimentadas por ©1 Instructor, debiáó ál| 
poco tiempo que tuviera para dar órdéne8| 
negativas a los pueblos.limítfoi^^^ i• íi Í-! i: .... . J-*
*  * ■
- Para hoy no hay juicio^,':,
Notas dé sócíédí̂ d i
En el tren de las 12 y 35 marcharona:Ma*. 
drid:ddn Luis Rbiñ Afssti y  seftoray el iñédi-| 
'ño don José Valdés-Cfiiveri ■ ¡oo r i í' 
También marcharon A la corte eI ;eoman-| 
danté del Gúerpo' JurMiOÓdoft Pédro Topetej 
y su distinguida éspoefe, quienes fû tó’ón des< 
' -pedidos-por el Gobernador militar, señóij, Ji*j 
ménez Pajarero y sn bellíaítoa hija Anita.ol | 
A' A Valéñcia, don Arturo Lengo. |
A Algéóiras,‘idón Blas' Medina y sú beUa? 
hija Amparo. - . a ‘
'-A  Granada, el oátédrátiooi de aquella. Fa- 
ouldad de Medicina, - don Ehrique: Gfeipz! 
Estrada y BU hélía.ejraojiik!/;,:;
A Campillos, don José María Hin oj osa./
A Ántéquera, don Saluéiiano Paiéja'. i  
Én 'él tren del medió día llegarón d e ‘Ma­
drid: el jefe detallares de lós Ferrocarriles, 
Andaluces, don Marcelo Haune y  el diputa-/ 
do a Cortés dótí Modesto Escobar, oonl motivo- 
' dePíállécimiénto’ de su distinguida esposa. !
'Dé Fuentenrábía,; los hijos de r íos íftéñores, 
de Benitez (don Cristóbal); aoómpañados de| 
'-Su institutriz.- f  ;
De Gí*nada,d©n Joaquín Díaz Serrado. : / 
De Antequera, don JoséFábregás y  don/
MamieLDlaz..' ■ ^. ...............................* - ■ !
Después dé'permañóber en Málaga breves; 
horas, ha régresado á Madrid nuestro distin-i 
guido compañero'el redactor dé «El Liberal»- 
dóñ Luis Salado. ' .
EnMarohena se : ha vérifioade la/tojna de 
• dichos de la bella y elegante señorita Asun­
ción Benítez Hidalgo, con :el distinguido jo­
ven de esta capital, don José Bandrés lüSava- 
rro. ' ■ r' í
Xa  boda se ha^^a^o^paraAl día 7 del pró-- 
ximo mes de Mj-viemibre.
* * ■
Guarda cama á conseciienóiá dé'ub catari'O,; 
nuestro qubrido óómpa/ñéró él Redactor jefe 
de-nueatro estimado colega^ «El Cronista», 
don Benito Márin Ruíz  ̂ püyb máÁ^irpñto 
alivio y total réstabieóífhíerito T'riva 
"déseamós.'' V ■ ' ‘h/ ,■'/ i'.h \ -r.'v-' í lU C'-; ̂
Ha regresado dé su finca de AlmayíHié, la  
distinguida' sélb ĵL/ d# Lóruás, aop|Upaña(|a. 
•de su» bfiUísimass hijas Amalia'y Trini'. ' ' ’
'■■í f é%
■ La distinguida esposa de. nnesstro pajrticu- 
iar amigo don Francisco Quintero Cobo, Pro-’ 
4esor, de la  Escuela f dé  Artes y Oficios, ha 
dado a luz un robusto niño.
Nuestra enhorabuena. ’ ¡ v /
■ *. ■ ' ■ ' r '■ ' ■:
Seenoiientra enfermo, aunquepor ibirtíuna
m m
ño i e  gravelaá, eí; conocido mé iioo don 1 e- 
dériooHi%db^ Péárez.,, . 
dSlebfáíefiíos sfi rápido alivio.
i< •if
He sus poseriones de Lncena ha regresa­
do .a esta capital, nueálrd (juéridó áttíigo el; 
reputado facúltativo don 
silla Liceras.
***W W t.
Probabiemenló., .el yréihiitíó Dbíñifli^d; 1® 
Sqgiedad «Málaga Club», obsequiará ooñ iifi ¡ 
té a las distinguidas rfam.ilias de los socios,  ̂
éóii é í fin de ÍTíftUgujar. las fiestas de lá pró­
xima temporada de íñviernó.
■ Opprtunaanente se.enyiarán las correspoli-;
dientes inviteciopes a Ips socios. \
0Ó eu^usutran enfermos dón- Rioardo Gó-j 
mez Góniez y su bella hiija Máñ0Ía Cóin8.^Ra-í 
'bátt. ■ .'i.-.. ■-:,-i.y ' ?
Déseámos el alivio'dé loa pacientes. /
m  la Jefatura 'dé Vigilancia se personó? 
ayer, por la mañana, don Fernando Ivw5«¿9| 
á Rosado y¡
CompáSia^uéñoá de la joyeíía ifisM ada enj 
j lá Cállé^^fMárqúés de íiariós, pará presén-í
tar una denuncia contra el'viajante deJa-
casa don Juan iMürifiá'. -  r ., , ;
' Este s/ófiór fué llámádb Fáce algdños díasí 
p.r sus jéféSj telegráfiáñdó el misínb -sü lle-̂  
j|áda á dsta cápitai dé/'uri lUdmentS á otrd* i 
' ‘ Como éé éspérárff le dió orden
para que lo más pronto pÓrible se persónara; 
én'Máíagá, ó qUéAlb"laenog enviara la ñíale- 
gran número do alhajas^ 
por valpr.d© 10 000 peéétas. ' ' |
En efecto, anteayer se. róóitóÓ én el esta-j 
bleoimiento la maleta solicitada, llaxháuápsó 
iífe^iidáménte al Notário don Francisco Vi-, 
'líárejb González, pára qué en ístt presetíciai 
se abrióTa aquélla, y levantara •aóta.' í  ; 
*■ Abierta queTuéla maleiájiviÓSé ilüe óónte-: 
' nía tan sólo én sn interior, varias ’papéletaá 
de empeño,del Monte de Piedad de Madrid,y 
do diyersás easás de préstatóes /de ¥^ o~y  d^
, la córte.'" '. t í ? , . . ; : ' : V.'.. :
' Según vórsionés páriióúlares; el viajante, 
estuvo últimamente'hospedado én  la* fonda 
llftmadá «Central»; a casa owúmero 7 déclá caí 
lie de la Paí;en Madridi í i; . ■ ; .m
Se han dado los oportunos avisos por .ésta 
Jefatura de Poiiok. ; !
íp í¿ fis^ Íá « síñ e |^ ^ a W '» Ítfe i^ a  Gám ezysñsdirí^idol.’ ri \
Esta noche, eñ función eu ie^ , primara í® 
erosentaoióri de «Don Juan Tenorio», o ra 
que con arreglo a costumbre, tradicional 
se pondrá mañana en esúéná pí?f tarde 7 '90
che.
Conocida le baratura de 
-estaé füñcíones, es de su|50ner que se agoten
Xas lóéáUdadéS.; \  V n j  ^
Máñí»na en fütíóión de tarde el y :
calavera áe dóñ Juan soltará el p is to le r o  
a don G onzalp,,y-fini<lui^fáde.^^ oorta y  - 
entrando por derócho a don Luis. Por la ao-
'chéldéüi'doidetó. ....' y *
¡
Vi Hoy se estrena el tercer episodio de la peli- ; 
■mJa «Fuerza ymobleza»,.; .. , . v v; ;
ivF iguiáréñ ©nvel programa oi^as bpnitas; 
rintdS* ; ,
t e a t r o s  y  e i n é s  . |
Peryantes . i
h : Añoche sé/rerificó en este teatro ol ensayo 
■ de la preciosa obra, de Jacinto 5;enáT®̂ i'*‘ 
<;«El;0Qllar de estrislias», elegida pprjehseñor| 
Llopis, para la presentación de su Conipañía.* 
El público, qpe acudió â  ̂ teatro para pre­
senciar ̂  ̂ éíS^Or^liÓri^ satisl^ho de las; 
condiciones artísticas de las primeras partes,, 
sobre todo el áoter Llopis,̂  cuya' labor ba dej 
agradar mucho. -  ̂ |
Está noóhé óbmó ténémos ahüñciado éerá; 
la primera función, comenzando á lás ñuevo 
en puntó. ■-o-v v i
Táiabióñ ¿ĵ Üblioámos la lista del abono! 
quéhasta ahoraae ha recibido en Ooutadnriai 
. Señores,*abonádos:;^ndesa de ̂ iirapadier*í 
na, don Joaquín de Mendoza, don Ripardo 
GójÉae!̂  don Enrique Camplé¡, 4<m Ma/ptin DN 
ván, do,nrĴ ;a,blo Gil, don Gabri î ífaen?, don 
José Cáffarena, dpn Francisco Qpnzález, don 
Frappjaoo Y l̂j r̂fjo, don Antopio„S4ncheZj 
don,Juan Mfl̂ in, Jcít Angel Pérez, . don ,̂To­
más, Garpía, don José . óabanillas, dop Car­
los GueiFÓs,4on S^yaJoy González ^aya,- 
Don Polipai^o Tejada, don AntOníÓ Miía-' 
nés, don José DÓminguez, don Rafael paífa- 
renfi, don. Miguel Castañedá̂  dou ^n/ésto; 
Qároía, jOn Ráfael' dé ías jPeñas, don José; 
; Creixell, dOñ Claudio González, don Juan; 
Cásáüx, don Francisco Burgos,' 'don Victóri-- 
ño Burgóá, donEranoisco Béliamy y otroSj 
varios.'. / ,/. ^
I VitaUiza
El públiocrsigne^torgañdo sus favores a; 
este popular teatro y todas lae noches aviste' 
en gran número j>remiando oóñ efusivos!
í Be déepiMeron anoché del públioO los uo-/ 
tábles artistas' Antoñita Torres, Stella; del* 
'Olaio y Oab^llero Fábra. * -o. . ,
■i-!Bstá noísh'é darán principio las representa­
ciones'del ’pópñ l̂ár díñma «Don"Juan Teño-; 
rio. interpretado por la notable ooraif^ía' 
qUe d if ie  éFéóñííri'do primer, actor Tomáe
Tátobléñ áé pone eu
parodia «JUán el Perdió». - • ¡ v „
l a  F r ó / r ó C ^ ^
■ El tíátóipeiftió J6ié "Vargará Madüha, dd̂ STj 
años, de estado soltero, habltánte étf él pár"̂  
tido dé Huerta Alta, iérmiño’do Vélez U á j  
lá¿á,deS¿s|íérBddppr ñ enfermedad cróñri 
ca que padecía, se proveyó días pasados d«̂  
una pifíala; jé^^r^dpse un 
derecha,.
Bli'iiféiiz gew'qó̂ m̂  ! ! i
‘Váríos cám^esinps aoudii^on al oir la de-̂  
.tonaolóñ, y luego dieron  ̂n^ísb del 
justado insir'uctQr'dól partfdoL  ̂  ̂ |
Pérsóñadó éste én él lugáf del suicidio, 
practicó las . .diligénSias: propias en estoŝ
caî CHB., , . . r ,  ■ . : V . > ch '
pÉLEGACIdÜ DE
Por. diferentes concep^^^ 
etí esta Tesorería de Hüer " 
pesetas.
Ayer oonstituyó.en estgi 
©ienda un depósito .dé  ̂
Fernando Torcido y Mir, paT^^ 
marcación de 20 
plomo 0011' ?1 titulo «/Nu.otr 
no munícip^ de Bejiag^Óh;-^'
La, Administración 4o 
; Aprobado el padrón .d,q ..pe4^M 
. je l pueblo de jalares, , .
El ingeniero 
señor Delegado de Hacienda 
bada y adjudioada;^| sub%stS;á^S 
miento de pastos .del..,
«Veranes» y «Carbonero», 
pal/de Algatooín, » fáy o r.d 0 ,^ |^  
]^m.ero Cózar. - ;
Poy^ministério dé /Gtíéfií^^




Modesto Solozabál Meñdibnté;^ 
gun^á infantería, 93 pesetas.
 ̂lia JJiréccidñ general de la De%M 
,Pía8Íyas,.ĥ A ., gpnceH las  ̂siguii^
^ Doha !̂̂ arian a Q •
del oománimte’dbn Mariáno Máñ||
i i . w av íA Dpñ.a Goncépoión, doñá. Dulo^ 
don Ezeqúieí Martín Navátf 
■Drimer teniente don Ezequiel.....■) .V v'A-A-- í A . Kjr.‘-¿Ó5!tíñ,47p pesétas. ./ !■> m
Ayer fiiéron pagadSíl p'éí’' ^ 
oeptps en esta Tesorería 
t a s 2 8 . ^ m - \  \
■ 'i
M T ftS  f h
Persiste ̂ éi'iévant# éh 
braltar. ;fILx Viwl. •■ ’■ '•
p , Al Qooideotahalían/las presiones,débiles,.!- < ,.é 
‘ ' E l' mat está tranquilo por  ̂  ̂
-eápáflólv .4 f..; c
■ ■ •“ * — • .í:\rÁ,;̂Í
En un a tabern a de Totaján, el., yéÓmo de 
.•irte, pñebj.0 Josó Kúñez 0,ádiz, p^q^e perí 
/ did ciértá oántidad en él jqego jlámado jej 
la, «ronda»!, la emprendió,,a gpípeñ bpu su|
déspojaior, taníbién vecino ^ á q u e l S f i b « - t j o a e s i o n a d o ^ d c l  
blo, Angel Zm’do Portillo, originándose  ̂en-; ĵQ̂ ĵ-ĵ jĵ jestr© de la Oómandancaá  ̂
tré ambos únáTe'yert̂ ^̂  i 'í -v ^
JoSé Húñéz, próvistO dé uhá náyája, oaü-i 
só a su cóñtrario uña herida leve eñ un 
do.^é ía mano .izhúieráá. , " ,,; , ¡
, íus,. guardia civil apresó á los contendien­
tes. ! !.' , !,"!̂  ... . ^
’ “Hay qué anotar qué IdS dos' só hallaban 
completamente embriagados.
, En, el '■sirio denominado «Cruz Planea»,’ 
términOideoCí^ete la Real, ha sido hallada': 
una .muía abandonada; ignorándose; quién; 
pueda ser.ssn dueño. .
Análogo, caso se ha registrado oon . Jos oa-; 
/balleríps mayores en los alrededores de .Be-
nahari¿.
í 8é /practican gestiones para averiguar 
quienes sean lpa anónimo», propietaria ;de 
las bestias. i - - v //
De la finca llamada «Doña Ana», d,el tér-‘ 
mino de! Pizarra, desapárécieroín »eis cerdo» 
pertenecientes al, dueño del coĵ tijo, - Juan/ 
Rubio Moreno, quien denunció el caso a la  
guardia civil. . . ' \
de Almería el gne lo era de, 
don-José MÁta. ■
. Pai», -,d«dicax8e '
inscríptó en la Comandam 
licenciados del ’ éjeimTO/A-  ̂̂ í?®  
González y
Mañana, con morif 
vid'ád de Todos lOl^,pitos; 
en las distintas áépsmd^Béii 
dattoia. de'Marina.
M^rquÓsdf
,aye? .un «.ójlico hepático ■ J ĵfguin ^pdrigup¿ 
teo y c , dnJgd!años..  ̂ - /'w »
' Por guardias dq seguridaj conduo|4®l 
a lá casa dé socorro del Hospital Noble, de, 
donde después d.e asistido^pasó a su domioi-̂  
lio Cuartos de Gíanádá húmero 20. /
El obrero Eduardo ÍRodríguéz LÓpe?,' fué: 
detenido en la calle de @anta Maria, por é»-! 
cándalizar/ en.estado d̂q ©mbriágues. !
N o t i c i a s
, , Hoy J u ? T o s ? ^ W g t ó ^ |^ p ^  
rá sesión de
bierño civil la Junta Ini^rt|o^ 
de Ahorros y Monte
.loaaí'dé^Á téiT
pando en, éxpediéut»: 
vido; por don- Antonio V 
no >^nstá eñi(Mi!ppartimifiihlió»n^  ̂
y  de arbitrios de dicho 
tribuyérité a.nombAe dé ^
Hez del Río, procediendo ñ^e 
pha;^»ror'y ftá otra la inteiíei^G 
expedirse certificación negatiri^
, , Gofei; 
bhñiúhicaciÓn' dé
(ív 'A J  y.
Eaél Gobierno.; icirilireunií 
la Juntad© protección á la ii|  ̂
3 tando ;acúersd03 í que ;í,, íll
.oomúi:̂ c!A-ah;,,Gí̂ híŷ  
tima oportuno y conforme 
por el ministerio,, da .Iiart 
pueden comenzar las olaSPS éh-l| 
c^,|^^paft:tir dél
EL
Campafffa aninima espaHola de Seguros Mar(timos, de Transportes y de Valores 
Domicifió social: Calis de Prim, 5, Madrld.-Oirector Gerente: Pon Alberto Jlársden
Esta Compañía tiene constituido en la Caja. General de Depósitos, para gá- 
rantía de su¡̂  asegurados en .España, en valores del Estado español, el Depósito 
máximo guc Autoriza la ley. .
Sucursal en Málaga:
Calle de Santa Maria, núm: 2l..-Teléfbno, núm. 329 
DIRECTOR: D. .LUCIO M A R tíÑ
SOLUCIÓN
B E N E D I C T O
DE GLICERO-FOSFATO DE GAL, CON
Infalible contra la tubarcuioalSi Cátarroé 
orónloos, Bronquitis y Debilidad genera!.
Depósito: Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41, Madrid, y de 
venta en principales farmacias 
! y droguerías.
3 P a i* a  l i i d i x s t r ñ l a s
Se.árriéhdanéóbV l̂ÓO caballos de fuerza’ 
eléctrica, eiji la estación de «Las Mellizas»! 
entre Alora.y, el Chorro. 1
Y se venden o arriendan una hacienda con 
precioso hotel de lujo, á.tr^ kilómetros de 
Málaga, eonoGida ppr la «Virreina Alta», con 
servicios de luz eléctrica, aguas-potables, re-̂  
tretes de cisterna, cuarto de baños, con boni­
to jardín y vistas magníficas.
Tiene aparte casa dé labor y cochera nue­
va, indépendientea.,
Y un solar fsituado en la calle Martínez 
Campos y Muelle^e Heredia, con 930 metros 
cuadrados.
Para informes, escritorio, de don Julián 
Sóenz, Calle Madré de Dios, humero 2.
H. LINAR ES •
de FRANCISCO BAEZA 
En Vélez-Miálága los señores viajeros en­
contrarán cómodas y confortables habitacio­
nes con luz eléctrica y timbre.
Comedor de 1,% bonito jardín y servicio a 
todos los trenes.
Cierres lâ  puerta 







■ifi cuatq'uiera edafi en que se haiíen, 
üeitünílan ̂  existchcié̂ cmtrá el Venéno-
-r:=::..:„4efOO | .Ó E ÍC O
que >ménaz4 con’ cmpqazbñárics la 
éaíigre, con trastornarles lo* riñones y 
d hígado. El tratamiento más eficaz y 
de rrieñor coste cbnsiste en usar los
Hágan diíolver ua paquete eá «o litro de 
ngya, y a*¡ obtendrán en el acto una excelente 
agua mineral que precave ̂ ontra !a$ afecciar»» 
de I08 riñones, hígado, vejiga, estómago.12 p a q u e t e »  H a n  12 K i r ^  
r ie  . a g u a  m i n e r a l  • ‘ (ly
________  __
Pv dálmAu olívéres/ íA Páscó”jc i»
lod«íLrL,ílAi.\CELONAy eo toel»* .UybufBaf íar£5í»c|asj;'â Q«cefe«*i
PRECIO: 1.20 P ES ET A  l A  GAJA
A N T O N I O  V T S T C O r t
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELÉCTRICO 
í La casa que más barato vende todos los artículos concernientes a la electricidad.—Para ■ 
instalaciones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y mirquinaria en general, acudid' 
a esta casa, seguros de obtener un 50 por 100 de beneficio.—Reparación de instalaciones.
CENTRO DE AVISOS; A, Y1§B00, MOLINA URIO/!.~MÁU0A
3.-> " .. -. ' ;• hm
J REGiSTBO
Juzgado de ía Ail
Nacimientos.— Mafia 
Leopoldo G’áróiá Segura. ■ j, ; .
Deíb%cibfaeé.~Elisa'Róífal ,, 
dad Gutiérrez Ruiz, José Mál^^ 
r.y José Ramírez Ped¡rífsa*c
, -, r :NáQÍmientos.-;!^ndré| 
dró Moráles Báñhána; V üárl 
Doña. ^
Defu nciones;-  ̂-María 'ri— 
Rosario Gilbert Oanté- y FiléMM 
Rñíiz. V ” ’" ,{■ '% ^





Ana P «^  Áiarcón. _ í¿ÉM
L ó p e z  h e r m a i i i
£rí}s Leones.
I  i íCosecheros.—Exportadores, ̂
Fabricantes de aguardientes y .Ui 
Mosscatel, Dujee. y. .SéCOi—
Ban CImnente. . "
AlcoholeAal por m^or; 
'̂ ■automóvUes.-.-
: Se admiten représentafiíes €éh|| 
•lerendas. , - : , ?:■
_,Teatro;:Lara.—-Uompa^a/ téL
tica dirigida por Tomás Rpiz 
Función para hoy: «Don Juahl 
«Juán-^l P e r d i ó » . i  v 
Butaca, .F25 péísota; genital,
■ _ Teatro Vital AzA—Compara cóm *’̂  
tiéá dirigida por José Gárnéí?.
A lás 8 y  3x4: «Don Juan Teñí 
Butaca: 1‘50; general, 0 ‘30.
Cine Pa8cualini.--Eiñiéjót dé! 
meda de Carlos, H ^ s , (junto é L l  
España). ¿íHoy i sección' éóñtfhh^' 
doce de la noche. Grandes 
'mingos y  días festivos sétíóíóm'^ip 
dos 4e la tardé-; a d o ^ d e  
Butaca, 0‘30 oéntinios.—G énl^  
media general, 0‘lb*
Tip, dé PÓPUl
